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В
НОВОСТИ
ЗЕМЛЯЧКА – ЗАМ МИНИСТРА
Ãóáåðíàòîð Åâãåíèé Êóéâàøåâ íàçíà÷èë äâóõ
çàìåñòèòåëåé ìèíèñòðà ýêîíîìèêè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè. Îäíà èç íèõ - Òàòüÿíà Ãëàäêîâà.
Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà ðîäèëàñü â Ïåðâîóðàëüñêå. Â 1998
ãîäó îêîí÷èëà Óðàëüñêóþ àêàäåìèþ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæ-
áû, â 2001-ì – Óðàëüñêóþ ãîñóäàðñòâåííóþ þðèäè÷åñêóþ àêà-
äåìèþ. Ðàáîòàëà íà÷àëüíèêîì îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî îáî-
ñíîâàíèÿ ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé íàñåëåíèÿ è äåìîãðàôè÷åñ-
êîé ïîëèòèêè ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìèêè è òðóäà Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè, íà÷àëüíèêîì îòäåëà ýêîíîìèêè ñîöèàëüíîé
ñôåðû äåïàðòàìåíòà ïî âîïðîñàì ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâ-
ëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìèêè, íà÷àëüíèêîì îòäåëà ðàçâè-
òèÿ îòðàñëåé ñîöèàëüíîé ñôåðû äåïàðòàìåíòà ñòðàòåãèè è
ïðîãðàììíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìèêè Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè.
Âòîðûì çàìåñòèòåëåì ìèíèñòðà ýêîíîìèêè ñòàëà Åëåíà
Íîâîòîðæåíöåâà, óðîæåíêà ãîðîäà Àðò¸ìîâñêèé.
НА ТАМОЖНЕ СТАНЕТ СПОКОЙНЕЙ
Â çäàíèè òàìîæåííîãî ïîñòà íà Õðîìïèêå ñîñòîÿëîñü
íàïðÿæ¸ííîå, íî ïðîäóêòèâíîå ñîâåùàíèå. Â í¸ì
ó÷àñòâîâàëè ïðåäñòàâèòåëè Óðàëüñêîãî òàìîæåííîãî
óïðàâëåíèè (ÓÒÓ), ïåðâîóðàëüñêîãî äåïóòàòñêîãî
êîðïóñà, ïðåäñòàâèòåëè êðóïíûõ ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé è èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà æèòåëåé ïîñ¸ëêà.
Ãëàâíîé òåìîé îáñóæäåíèÿ ñòàëà äàëüíåéøàÿ ñóäüáà ìå-
ñòíîãî òàìîæåííîãî ïîñòà, êîòîðûé ðàñïîëàãàåòñÿ ïîñðåäè
æèëîãî êâàðòàëà. Åñòåñòâåííî, òàêîå ñîñåäñòâî äîñòàâëÿåò
ìàññó íåóäîáñòâ: êðóãëîñóòî÷íî ñòîÿùèå áîëüøåãðóçû íå
òîëüêî çàòðóäíÿëè ïðîåçä, íî è øóìåëè äâèãàòåëÿìè è ðàç-
áèâàëè ìåñòíûå äîðîãè. Ñ 2005 ãîäà èä¸ò ïåðåïèñêà ïî ýòîé
ïðîáëåìå îáëàñòè è ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèåé.
Ðåçóëüòàòîì î÷åðåäíîãî ðàóíäà ñòàëî òàêîå ðåøåíèå:
ïîñò îñòà¸òñÿ – ýòî íåîáõîäèìî äëÿ íîðìàëüíîé ðàáîòû ïåð-
âîóðàëüñêèõ ïðåäïðèÿòèé-ó÷àñòíèêîâ âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè. Îäíàêî ÓÒÓ áåðåò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà â òå-
÷åíèå ãîäà ÷èñëî àâòîìîáèëåé, ïðèáûâàþùèõ íà ïîñò, ñî-
êðàòèòü â äâà ðàçà. Òàêèì îáðàçîì, âìåñòî 1,3 ìàøèíû (â
ñðåäíåì ïî èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà) â äåíü íà ïîñòó áóäåò
äîñìàòðèâàòüñÿ ïî îäíîé ìàøèíå â äâà äíÿ.
«БРОНЗОВЫЙ ПРИЦЕЛ»
Â Íèæíåòàãèëüñêîì öåíòðå ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñîñòîÿëñÿ ðåãèîíàëüíûé ýòàï
êîíêóðñà ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ñðåäè
ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ.
Ïîëèöåéñêèå ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ñâîè çíàíèÿ â ñëóæåá-
íîé ïîäãîòîâêå, ïðîäåìîíñòðèðîâàëè íåîáõîäèìûå íàâûêè
íà îãíåâîì ðóáåæå, ôèçè÷åñêóþ çàêàëêó. Çà ïðàâî íàçûâàòü-
ñÿ ëó÷øèì ïî ïðîôåññèè áîðîëîñü 33 ñîòðóäíèêà èç ðàéîò-
äåëîâ îáëàñòè. Îò Ïåðâîóðàëüñêà â ýòîì ñîñòÿçàíèè âûñòó-
ïàë êàïèòàí ïîëèöèè, ñòàðøèé ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé
Ø.Àõàòîâ, íàêàíóíå çàâîåâàâøèé â ãîðîäñêîì êîíêóðñå ïåð-
âîå ìåñòî ïî ðåçóëüòàòàì ñëóæåáíîãî òðîåáîðüÿ. È íà áî-
ëåå âûñîêîì óðîâíå ó Øàìèëÿ, êàê ãîâîðÿò, íå äðîãíóëà ðóêà,
íå ïîäâ¸ë ãëàç - îí ñòàë áðîíçîâûì ïðèçåðîì â â ñòðåëüáå
èç ïèñòîëåòà Ìàêàðîâà.
 ÷àñòíîñòè, íûí÷å îíî çàíÿëî
òðåòüå ìåñòî êàê òåððèòîðèÿ,
ãäå ñëó÷èëîñü ìåíüøå âñåãî
ïîæàðîâ. Áûëî âûÿâëåíî 89
âîçãîðàíèé, íî âñå îíè, íå óñ-
ïåâ îõâàòèòü áîëüøóþ ïëîùàäü, áûñòðî
ëîêàëèçîâàíû. Óäà¸òñÿ ýôôåêòèâíî áî-
ðîòüñÿ ñ îãí¸ì, áëàãîäàðÿ ïîæàðíî-õè-
ìè÷åñêîé ñòàíöèè (ÏÕÑ), êîòîðàÿ âåñíîé
ïîëó÷èëà íîâóþ òåõíèêó – òðàêòîðû. Ñ
èõ ïîìîùüþ îïåðàòèâíî îïàõèâàþòñÿ
ãîðÿùèå ó÷àñòêè, ÷òî ïðåïÿòñòâóåò ðàñ-
ïðîñòðàíåíèþ ïîæàðîâ.
Îñíîâíàÿ çàäà÷à êîëëåêòèâà – áå-
ðå÷ü è ïðåóìíîæàòü ëåñíîå õîçÿéñòâî.
Äëÿ ýòîãî òðàäèöèîííî âûñàæèâàþòñÿ
ñàæåíöû. Íûí÷å, íàïðèìåð, ïðèæèëîñü
150 òûñÿ÷ ìîëîäûõ ¸ëî÷åê.
Óñïåøíîñòü ñëóæáû
âî ìíîãîì çàâèñèò îò ñî-
òðóäíèêîâ. Îäíà èç ñòà-
ðåéøèõ ðàáîòíèö - ëåñ-
íè÷èé Êóçèíñêîãî ó÷àñ-
òêà Òàèñèÿ Âîçíþê – ïðèìåð äîáðîñî-
âåñòíîãî îòíîøåíèÿ ê äåëó.
Â 1980 ãîäó âûïóñêíèöà Óðàëüñêîãî
ëåñîòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà ïîïàëà â
ïîñ¸ëîê ïî íàïðàâëåíèþ. Ïîñåëèëè äå-
âóøêó â íåáîëüøîì äîìèêå íà îêðàèíå.
Óñëîâèÿ æèçíè áûëè ñóðîâûìè. Ïðè-
øëîñü ñàìîé çàãîòàâëèâàòü äðîâà, òî-
ïèòü ïå÷ü, íîñèòü âîäó. Åäèíñòâåííûé
òðàíñïîðò, íà êîòîðîì åçäèëà íà ðàáî-
òó - ëîøàäè. Òàê ÷òî, äëÿ íà÷àëà íàó÷è-
ëàñü ñêàêàòü âåðõîì è çàáîòèòüñÿ î æè-
âîòíûõ - çàïàñàòü ñåíî íà çèìó. Âîçìîæ-
íî, åñëè áû íå äîáðîæåëàòåëüíîå îòíî-
øåíèå êîëëåã, äåâóøêà íå çàäåðæàëàñü
áû çäåñü.Âåòåðàíû ëåñíè÷åñòâà, æèâó-
Дарья Потапова и Таисия Вознюк (слева направо)
ÕÎÇßÉÊÈ ËÅÑÀ
ùèå íåïîäàë¸êó, îïåêàëè, ïîìîãàëè, çà-
áîòèëèñü.
Íåìàëóþ ðîëü â ñóäüáå ìîëîäîãî
ñïåöèàëèñòà ñûãðàë è äèðåêòîð Èâàí Âà-
ñèëüåâè÷ Ñóðíèí, îòëè÷àâøèéñÿ îäíî-
âðåìåííî ñòðîãîñòüþ, äóøåâíîñòüþ, êî-
òîðûé âåðèë â ëó÷øèå êà÷åñòâà Òàèñèè
è íàäåÿëñÿ íà íå¸. À îíà íå ìîãëà ïîä-
âåñòè ðóêîâîäèòåëÿ. Òàê è îñåëà â ýòèõ
êðàÿõ. Âûøëà çàìóæ, ðîäèëà äî÷åðåé
Àíþ è Âèêó. Êñòàòè, çàáåãàÿ âïåð¸ä, ñêà-
æåì, ÷òî îíè ïîøëè ïî ñòîïàì ìàìû -
òîæå îêîí÷èëè ëåñîòåõíè÷åñêèé è òðó-
äÿòñÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè.
Ïðîôèëàêòèêà, îáíàðóæåíèå è îðãà-
íèçàöèÿ òóøåíèÿ ïîæàðîâ – îäíà èç îñ-
íîâíûõ çàäà÷ ðàáîòíèêîâ ëåñíè÷åñòâà.
Ïî ñëîâàì Âîçíþê, ïî Êóçèíñêîìó ó÷àñ-
òêó çà ëåòî çàôèêñèðîâàíî ëèøü ÷åòûðå
ïîæàðà. Îäèí èç íèõ ïðîèçîø¸ë íà äíÿõ.
Ëåñîçàãîòîâèòåëè ñæèãàëè ïîðóáî÷íûå
îñòàòêè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë áåçîïàñ-
íîñòè è äîïóñòèëè ðàñïðîñòðàíåíèå
îãíÿ. Ïðàâäà, óñïåëè âîâðåìÿ ëîêàëèçî-
âàòü. Êñòàòè, â ïðîøëîì ãîäó íà ýòîì æå
ìåñòå, íà áåðåãó ×óñîâîé, íåäàëåêî îò
Ãåîðãèåâñêîãî êàìíÿ, ñëó÷èëñÿ ïîæàð,
îõâàòèâøèé 50 ãåêòàð. Âèíîâíèêè - ðû-
áàêè-ñïëàâùèêè. Òðè äíÿ îãîíü òóøèëè
ñ ïðèâëå÷åíèåì 10 åäèíèö ñïåöòåõíèêè.
Âîò òàêóþ âûñîêóþ öåíó ïðèõîäèòñÿ ïëà-
òèòü çà áåñïå÷íîñòü. Çàòî, Òàèñèÿ Íè-
êîëàåâíà áëàãîäàðíà îòâåòñòâåííûì, íå-
ðàâíîäóøíûì ëþäÿì, êîòîðûå, óâèäåâ
äûì, ñèãíàëèçèðóþò. À ëåñíè÷àÿ, ïîëó÷èâ
èíôîðìàöèþ, îïåðàòèâíî âûåçæàåò íà
ìåñòî, îöåíèâàåò ñèòóàöèþ.
Åù¸ îäíîé ïðîáëåìîé ÿâëÿþòñÿ ñàìî-
âîëüíûå âûðóáêè. Ïîäñ÷èòàíî, ÷òî â ïðî-
øëîì ãîäó íà ó÷àñòêå âûÿâëåíî áîëåå 20
ñëó÷àåâ. Ê ñîæàëåíèþ, îáû÷íî Âîçíþê
îáíàðóæèâàåò óæå òî, ÷òî îñòà¸òñÿ ïîñëå
áðàêîíüåðîâ. Ñîñòàâëÿåò àêò è âûçûâàåò
ïîëèöèþ. Íî áûâàåò, óäà¸òñÿ âçÿòü íàðó-
øèòåëåé ñ ïîëè÷íûì. Âëàäåíèÿ Òàèñèè
Íèêîëàåâíû ñîñòàâëÿþò 30 òûñÿ÷ ãåêòà-
ðîâ, ïðîòÿæ¸ííîñòüþ 60 êèëîìåòðîâ - îò
ãðàíèöû ñ Øàëèíñêèì ðàéîíîì äî Ïåðå-
ñêà÷êè. Çà ïîñëåäíèå òðè äåñÿòèëåòèÿ ëåñ
íå ïðèø¸ë â óïàäîê, íàïðîòèâ – ñóùå-
ñòâåííî îáíîâèëñÿ. Íà ïëîùàäè áîëåå




Ïàðó ëåò íàçàä ïðèøëà
èíæåíåð ëåñíîãî õîçÿé-
ñòâà Äàðüÿ Ïîòàïîâà. Ëþáîâü ê ïðèðîäå ó
íå¸ ñ äåòñòâà. Ïðàêòè÷åñêè êàæäûå âûõîä-
íûå âûåçæàëè ñ ðîäèòåëÿìè â ëåñ. Òåïåðü,
ñòàâ ìàñòåðîì Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà, íå-
äàëåêî îò Ðåâäû – ãäå, ñîáñòâåííî, è ïðî-
æèâàåò – äåâóøêà íàøëà ñâî¸ ïðèçâàíèå.
Ñäåëàòü ïåðâûå øàãè íà ñëóæáå ïîìîã
ëåñíè÷èé Äàíèñ Êóòëàåâ. Ó÷èë îðèåíòèðî-
âàòüñÿ, îáúÿñíÿë, êàê ïðàâèëüíî äåëàòü
îòâîäû äëÿ çàãîòîâêè äðåâåñèíû, îôîðì-
ëÿòü äîêóìåíòû. Äàøà ñ÷èòàåò ðàáîòó èí-
òåðåñíîé, ðàçíîîáðàçíîé è íå ïëàíèðóåò
ìåíÿòü íè íà êàêóþ äðóãóþ. Ïî ñëîâàì Ïî-
òàïîâîé, ñ ïîÿâëåíèåì íîâûõ äîðîã îò-
êðûëñÿ øèðîêèé äîñòóï ê ëåñó, íî ê ýòîìó
áîãàòñòâó íàäî îòíîñèòüñÿ áåðåæíî.
18 сентября – День работников лесного хозяйства
ПОДПИСКА - 2013
ГАЗЕТА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà»!
Íà÷èíàåòñÿ ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà íà ïåðâóþ ïîëîâèíó
2013 ãîäà. Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî àäðåñíî - íà 6 ìåñÿöåâ çà
167 ðóáëåé â ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè, à òàêæå â ôîíäå «Çàáî-
òà» (ÄÊ ÏÍÒÇ). Êîëëåêòèâíûõ ïîäïèñ÷èêîâ – äëÿ íèõ öåíà ñî-






Îí îòìåòèë, ÷òî ñåãîäíÿ «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ» ÿâëÿåòñÿ â Ïåð-
âîóðàëüñêå ïî-íàñòîÿùåìó
êîíñòðóêòèâíîé ñèëîé, è
ïàðòèÿ êàæäûé äåíü äîêàçû-
âàåò ýòî ñâîåé ýôôåêòèâíîé
ðàáîòîé.
Ïî ñëîâàì Àëåêñàíäðà
Ãåííàäüåâè÷à, ñòîëü æå íà-
ä¸æíûì ïàðòíåðîì âûñòóïàåò
è çàâîä. Âçÿòûå íà ñåáÿ îáÿ-
çàòåëüñòâà Íîâîòðóáíûé âû-
ïîëíÿåò â ïîëíîì îáú¸ìå. Íå





ñÿ â ñîäåðæàíèå ïðèíàäëåæà-
ùèõ åìó îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû. ÔÎÊ «Ãàãà-
ðèíñêèé», ÄÊ ÏÍÒÇ, Äâîðåö
âîäíûõ âèäîâ ñïîðòà, áàçà
îòäûõà «Ñîñíîâûé áîð» – ïëî-
ùàäêè, êîòîðûìè ïðåäïðèÿ-
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ПОЛИТКЛУБ
«КАРЛИКИ» ОСТАНУТСЯ С НОСОМ
Íà âûáîðàõ â ãîðîäñêóþ Äóìó, êîòîðûå ïðîéäóò
14 îêòÿáðÿ, âìåñòå ñ ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè-
òÿæåëîâåñàìè - «Åäèíîé Ðîññèåé», «ÑÐ», ÊÏÐÔ è ËÄÏÐ
- ïðîáóþò ñâîè ñèëû íîâè÷êè è àóòñàéäåðû ñî ñòàæåì.
Ðå÷ü èä¸ò î «Ðåñïóáëèêàíñêîé ïàðòèè Ðîññèè -
ÏÀÐÍÀÑ», «ßáëîêå» è «Ïàòðèîòàõ Ðîññèè». Ïî ìíåíèþ
ïîëèòîëîãîâ, ïîëèòè÷åñêèå êàðëèêè åäâà ëè äîñòèãíóò
õîòü ñêîëüêî-íèáóäü âïå÷àòëÿþùèõ ðåçóëüòàòîâ.
Îáñóæäàÿ âåðîÿòíûå èòîãè ãðÿäóùèõ âûáîðîâ, áîëüøèí-
ñòâî ýêñïåðòîâ ïðåäñêàçûâàåò ïîáåäó «Åäèíîé Ðîññèè» - íå-
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïîáåäà ýòà äîñòàíåòñÿ «åäèíîðîññàì» ñ
áîëüøèì òðóäîì. Âñå îñòàëüíûå ïàðòèè - ìàëåíüêèå è áîëü-
øèå - ñòðîÿò ñâîé ïèàð íà êðèòèêå «Åäèíîé Ðîññèè». È òåì
íå ìåíåå, ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, çà ìèíóâøèé ãîä ïåðâî-
óðàëüñêèå «åäèíîðîññû» óâåðåííî çàÿâèëè î ñåáå êàê î êîí-
ñòðóêòèâíîé ñèëå â íàøåì ãîðîäå. Äàæå ïåðâûå èòîãè
ïàðòèéíîãî ïðîåêòà «Ãîä äîáðûõ äåë» êðàñíîðå÷èâî îá ýòîì
ñâèäåòåëüñòâóþò: «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» çíàåò î íàñóùíûõ ïðî-
áëåìàõ ãîðîäà è óìååò èõ ðåøàòü.
Òàêæå ïîëèòîëîãè óâåðåíû, ÷òî íåïëîõèå ïðåäâûáîðíûå
ïîçèöèè è ó òðàäèöèîííûõ ñîïåðíèêîâ ïàðòèè âëàñòè – êîì-
ìóíèñòîâ è «ñïðàâåäëèâîðîññîâ». Ïî ñëîâàì ýêñïåðòîâ, è ó
òåõ, è äðóãèõ çà ïëå÷àìè – ìíîãîëåòíèé îïûò ó÷àñòèÿ â ïî-
ëèòè÷åñêîé æèçíè ñòðàíû è å¸ ðåãèîíîâ. Ýòî ïîçâîëèëî îáå-
èì ïàðòèÿì ñôîðìèðîâàòü, à ÷àñòüþ è ðåàëèçîâàòü, öåëûé
ðÿä îáùåñòâåííî ïîëåçíûõ èíèöèàòèâ. ÊÏÐÔ è «ÑÐ» îáëà-
äàþò ñëîæèâøèìèñÿ, ïðåäàííûìè ãðóïïàìè ïîääåðæêè ñðå-
äè èçáèðàòåëåé. Èìåííî ýòèì ïàðòèÿì ÷àùå âñåãî îòäàþò
ãîëîñà òå, êòî íå äîâîëåí ðàáîòîé «Åäèíîé Ðîññèè».
×òî æå ìîãóò ïðîòèâîïîñòàâèòü ãðóïïå ëèäåðîâ ïðåäâû-
áîðíîé ãîíêè ìàëîèçâåñòíûå «Ïàòðèîòû Ðîññèè», «ßáëîêî»
è íîâîèñïå÷åííàÿ «Ðåñïóáëèêàíñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè - ÏÀÐ-
ÍÀÑ»? Âèäèìî, ýòîò âîïðîñ èç ÷èñëà ðèòîðè÷åñêèõ. Àíàëè-
òèêè ñõîäÿòñÿ âî ìíåíèè, ÷òî î÷åâèäíûìè ìèíóñàìè ïàðòèé
ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå ñîáñòâåííîãî ýëåêòîðàòà è îïûòà ïàð-
ëàìåíòñêîé ðàáîòû. Ýòî çíà÷èò, ÷òî, âî-ïåðâûõ, íè ó îäíîé
èç äâóõ ïàðòèé, ñêîðåå âñåãî, íåò îáúåêòèâíîãî âçãëÿäà íà
æèçíü ïåðâîóðàëüöåâ. À âî-âòîðûõ, îòñóòñòâóåò âîçìîæíîñòü
â ðàìêàõ ïàðëàìåíòñêîé ðàáîòû âëèÿòü íà ðåøåíèÿ, ïðåä-
ëîæåííûå äðóãèìè ïàðòèÿìè. Ïðîùå ãîâîðÿ, íåò íè èäåé,
íè äàæå èíñòðóìåíòîâ, ÷òîáû ïðèñïîñîáèòü â èíòåðåñàõ ñâîèõ
èçáèðàòåëåé ÷óæèå èäåè.
Êàêîâû æå øàíñû «ïàòðèîòîâ» è «ïàðíàñîâöåâ» äîñòè÷ü
çàâåòíîé öåëè è âîéòè, ïóñòü è ìàëûì ÷èñëîì, â íîâûé ñî-
çûâ ãîðîäñêîé Äóìû? Ïî âñåé âèäèìîñòè, íè÷òîæíî ìàëû.
Ïîïðîáóåì ýòî ïðîâåðèòü ïóòåì íåõèòðîé àðèôìåòèêè. Äî-
ïóñòèì, ÿâêà èçáèðàòåëåé â ãðÿäóùåì îêòÿáðå áóäåò òàêîé
æå, êàê íà âûáîðàõ â äåêàáðå ìèíóâøåãî ãîäà: 63358 èçáè-
ðàòåëåé (èëè 50,5 ïðîöåíòà). Ñëåäîâàòåëüíî, ÷òîáû ïîëó-
÷èòü õîòÿ áû îäèí ìàíäàò, êàæäàÿ èç äâóõ ïàðòèé äîëæíà
íàáðàòü íå ìåíåå 5 ïðîöåíòîâ ãîëîñîâ, - òî åñòü, êàê ìèíè-
ìóì, ïî 3168 ãîëîñîâ!
Ïîõîæå, «êàðëèêàì» ïåðåñòóïèòü ýòîò ïîðîã ïðîñòî íå
ïîä ñèëó. Çíà÷èò, âñå, êòî äîâåðèò èì ñâîè ãîëîñà, îñòàíóò-
ñÿ áåç ïðåäñòàâèòåëåé ñâîèõ èíòåðåñîâ â ãîðäóìå è áóäóò
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ îáìàíóòûìè.
АТАКА НА ПЛАКАТЫ
Êîãäà íåò äîñòîéíûõ àðãóìåíòîâ, ÷òîáû äîêàçàòü ñâîþ
ïðàâîòó, â õîä èäóò «÷åðíûå òåõíîëîãèè» è õóëèãàíñòâî.
Èìåííî òàê, ïî âñåé âèäèìîñòè, ðåøèëè äåéñòâîâàòü
îïïîíåíòû «Åäèíîé Ðîññèè».
Åùå íå çàòèõ ñêàíäàë ñ äâîéíèêàìè-îäíîôàìèëüöàìè,
êîòîðûå íåîæèäàííî ïîÿâèëèñü â èçáèðàòåëüíûõ îêðóãàõ
êàíäèäàòîâ îò «Åäèíîé Ðîññèè», êàê çàôèêñèðîâàí íîâûé
ñëó÷àé âåäåíèÿ íå÷åñòíîé ïîëèòè÷åñêîé áîðüáû.
Ðåêëàìíûé ùèò íà Áåðåãîâîé, 34 ñ êàíäèäàòàìè â äåïó-
òàòû Íàòàëüåé Âîðîáü¸âîé è Àëåêñååì Áåðñåí¸âûì, êîòî-
ðûõ âûäâèíóëà «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» è ïîääåðæèâàþò íîâîòðóá-
íèêè, ïðîñòîÿë â ïåðâîçäàííîì âèäå âñåãî äâà äíÿ. Íà òðå-
òèé íåèçâåñòíûå «õóäîæíèêè» èçãàäèëè ïëàêàò íàäïèñÿìè.
– Êîíå÷íî, íåïðèÿòíî, êîãäà êîíêóðåíòû âûáèðàþò ïî-
äîáíûå ìåòîäû áîðüáû, - êîììåíòèðóåò ñëó÷èâøååñÿ äåïó-
òàò ïåðâîóðàëüñêîé Äóìû Íàòàëüÿ Âîðîáü¸âà. Íî ìû ñ Àëåê-
ñååì Àðêàäüåâè÷åì Áåðñåí¸âûì ÷óâñòâóåì ñåáÿ óâåðåííî,
ïðîäîëæàåì ìåðîïðèÿòèÿ â îêðóãå, âñòðå÷àåìñÿ ñ íàøèìè
èçáèðàòåëÿìè. Òàê ÷òî, åñëè êòî-òî õîòåë âûáèòü íàñ èç êî-
ëåè, ó íèõ íè÷åãî íå âûøëî.
– Ìû îäíèìè èç ïåðâûõ ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î ÷åñò-
íûõ âûáîðàõ, - äåëèòñÿ ñâîèìè íàáëþäåíèÿìè ñåêðåòàðü ìå-
ñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Íèêîëàé Êîçëîâ.
Çíàþ, ñâîþ ïîäïèñü ïîñòàâèëè è «ñïðàâåäëèâîðîññû». À âîò
ïîäïèñàíèå ðåçîëþöèè ñî ñòîðîíû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
è äðóãèõ ïàðòèé ïî íåïîíÿòíûì ïðè÷èíàì ïîñòîÿííî îòêëà-
äûâàåòñÿ. Ìîæåò áûòü, â òîì ÷èñëå èìåííî ïîýòîìó ó îïïî-
íåíòîâ ðàçâÿçàíû ðóêè, è îíè íå áðåçãóþò äàæå ñàìûìè íå-
ïðèãëÿäíûìè ìåòîäàìè âåäåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé áîðüáû, -
ïîäûòîæèë ëèäåð «åäèíîðîññîâ».
Ïî äàííîìó ôàêòó ìåñòíîå îòäåëåíèå ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» íàïðàâèëî çàÿâëåíèå â ïîëèöèþ.
О
òèå ãîðäèòñÿ. «Çàâîä è âïðåäü
áóäåò çàáîòèòüñÿ î òîì, ÷òî-
áû ýòè öåíòðû äîñóãà è çäî-
ðîâüÿ íè â ÷¸ì íå íóæäàëèñü»,
– çàâåðèë Áåëåíêîâ.
Òðåâîãó ó íîâîòðóáíèêîâ
âûçûâàåò äðóãîå – îòñóòñòâèå
äèàëîãà ñ àäìèíèñòðàöèåé
ãîðîäà. Íàïîìíèì, ÷òî íå òàê
äàâíî ñðàçó ñåìü îáùåñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé Íîâîòðóáíî-
ãî – îò ñîâåòà ìîëîäåæè äî
ñîâåòà âåòåðàíîâ – îáðàòè-
ëèñü ê Þðèþ Ïåðåâåðçåâó ñ
îòêðûòûì ïèñüìîì. Îíè ïðè-
çâàëè ìýðà ïðåêðàòèòü âîéíó





ñû» ñîãëàñèëèñü ñ òàêîé îöåí-
êîé ñèòóàöèè. Îíè îòìåòèëè
òàêæå, ÷òî ïîñòîÿííûå ïîëè-
òè÷åñêèå ñêëîêè â ñòåíàõ
Äóìû ìåøàþò äåïóòàòàì
âçÿòü ïîä äîëæíûé êîíòðîëü
äåÿòåëüíîñòü ãîðîäñêèõ ÷è-
íîâíèêîâ.
«Íà êàæäîé âñòðå÷å ñ æè-
òåëÿìè áëèçëåæàùèõ ïîñ¸ë-
êîâ ìåíÿ ïîñòîÿííî ñïðàøè-
âàþò, êàê ðàñõîäóþòñÿ äåíü-
ãè, ïåðå÷èñëåííûå ÏÍÒÇ â
ãîðîäñêîé áþäæåò íà íóæäû
Ñàìñòðîÿ, Òðóäïîñåëêà, Åëü-




Â îòâåò Àëåêñàíäð Áåëåí-
êîâ íàïîìíèë: â ðàìêàõ ñîãëà-
øåíèÿ ñ ãîðîäîì Íîâîòðóá-
íûé óæå ïåðå÷èñëèë â ìåñò-
íûé áþäæåò 10 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé. «Ðåøåíèå î òîì, íà
÷òî áóäóò èçðàñõîäîâàíû ýòè
äåíüãè, ïðèíèìàëîñü ãîðîäñ-
êîé àäìèíèñòðàöèåé åäèíî-
ëè÷íî. Ãîðîäñêèå ÷èíîâíèêè ñ
íàìè íå ñîâåòóþòñÿ, – îòìå-
òèë èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð
ÏÍÒÇ. – Òåì íå ìåíåå, ìû,
ïðåæäå ÷åì ïåðå÷èñëèòü
äåíüãè, ñîâìåñòíî ñ îáùå-
ñòâåííèêàìè ïðîâåëè îïðîñ
æèòåëåé ïîñ¸ëêîâ, âûÿñíèëè,
êàêèå èìåííî ïðîáëåìû ëþäè
ñ÷èòàþò ñàìûìè âàæíûìè, è
íàïðàâèëè ýòó èíôîðìàöèþ
ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà. Ñå-
ãîäíÿ ìû çíàåì, ÷òî óæå ñôîð-
ìèðîâàí êîíêðåòíûé ïåðå-
÷åíü ðàáîò, ñîñòàâëåíû ñìå-
òû. Íàì áû õîòåëîñü, ÷òîáû â
í¸ì áûëè îòðàæåíû ïðîñüáû
æèòåëåé, êîòîðûå êàñàþòñÿ, â
ïåðâóþ î÷åðåäü, îñâåùåíèÿ
óëèö è ðåìîíòà äîðîã. Òåïåðü





Â êîíòðîëå çà âñåì ýòèì ðîëü
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è
ïàðòèé ìíå êàæåòñÿ î÷åíü
âàæíîé».
«Äëÿ ðåøåíèÿ âñåõ ïðî-
áëåì Ïåðâîóðàëüñêà ñðåäñòâ
ãîðîäñêîãî áþäæåòà ÿâíî íå-
äîñòàòî÷íî. Ýòî ïîíèìàåò è
ðóêîâîäñòâî ÏÍÒÇ, è äèðåêòî-
ðà äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé, – îò-
ìåòèë çàìïðåä ãîðîäñêîé
Äóìû Ìàðàò Ñàôèóëëèí. –
Òàêæå èçâåñòíî, ÷òî ïðîìûø-
ëåííèêè ãîòîâû âêëàäûâàòü
äåíüãè â ðàçâèòèå ãîðîäà. Íî
èõ íå óñòðàèâàåò îòñóòñòâèå
ìåõàíèçìà, áëàãîäàðÿ êîòî-




íîãî ñîãëàñèëñÿ: äà, ïðîáëå-
ìà âçàèìîîòíîøåíèé ñ ãîðî-
äîì – îáùàÿ äëÿ âñåõ ïåðâî-
óðàëüñêèõ ïðåäïðèÿòèé. Êàê







êà ñðåäñòâà, – ïîÿñíèë îí. –
Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ñî-
çäàíèÿ íîâîé ñòðóêòóðû äîë-
æíà ñòàòü àáñîëþòíàÿ ïðî-
çðà÷íîñòü å¸ äåÿòåëüíîñòè».
Äëÿ ýòîãî, ïî ìíåíèþ Àëåê-




öèé è áîëåþùèå äóøîé çà
ðîäíîé ãîðîä ïåðâîóðàëüöû.
Íó, è, ðàçóìååòñÿ, ðåøåíèå î
òîì, êóäà íàïðàâèòü äåíüãè,
äîëæíî áûòü ñîëèäàðíûì. Êàê
ïîâûñèòü êà÷åñòâî æèçíè â
Ïåðâîóðàëüñêå – âîïðîñ, êî-
òîðûé ìîæåò áûòü ðåø¸í
òîëüêî îáùèìè óñèëèÿìè: àä-
ìèíèñòðàöèè âî ãëàâå ñ ìý-
ðîì, äåïóòàòîâ è ïðîìûøëåí-
íûõ ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà», –
ïîä÷åðêíóë Àëåêñàíäð Áåëåí-
êîâ.
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» È ÏÍÒÇ:
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ
В минувший вторник представители партии «Единая Россия»
встретились с исполнительным директором Новотрубного
завода Александром Беленковым, чтобы подвести итоги
сотрудничества. Напомним, чуть более года назад партия
и предприятие подписали соответствующее соглашение.
Также во встрече приняли участие и выдвинутые партией




– Íà ñîñòîÿâøåéñÿ âñòðå÷å ìû óñïåëè îáñóäèòü ðà-
áîòó â ðàìêàõ òðåõñòîðîííåãî ñîãëàøåíèÿ ìåæäó ÏÌÊ,
ÏÍÒÇ è êîìàíäîâàíèåì Öåíòðàëüíîãî âîåííîãî îêðó-
ãà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì äîêóìåíòîì, âñå íàøè âû-
ïóñêíèêè ïðîõîäÿò àðìåéñêóþ ñëóæáó â âîèíñêîé ÷àñ-
òè, êîòîðàÿ áàçèðóåòñÿ â ïîñåëêå Ãîðíûé Ùèò. Ýòîò
ïðîåêò – ïèëîòíûé, åäèíñòâåííûé â ñâîåì ðîäå. È ìíå
ïðèÿòíî, ÷òî ðóêîâîäñòâî Íîâîòðóáíîãî âûñîêî îöå-
íèëî íàøó ñîâìåñòíóþ ðàáîòó.
ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ
Николай Шайдуров,
главный врач городской больницы №1:
– ß èñêðåííå áëàãîäàðåí ðóêîâîäñòâó Íîâîòðóá-
íîãî çà ïîñòîÿííóþ ïîìîùü. Ïðè ïîääåðæêå ÏÍÒÇ
áîëüíèöà ñìîãëà çàêóïèòü íîâîå îáîðóäîâàíèå. Ôàê-
òè÷åñêè çàäà÷ó ïî ìîäåðíèçàöèè êëèíèêè âçÿëè íà
ñåáÿ çàâîä è îáëàñòíîé ìèíçäðàâ. Î÷åíü áû õîòåëîñü,
÷òîáû â ýòîé ðàáîòå ïðèíÿëà ó÷àñòèå è ãîðîäñêàÿ àä-
ìèíèñòðàöèÿ.
Николай Козлов,
секретарь местного отделения партии
«Единая Россия»:
– Íåïîíèìàíèå ìåæäó ãëàâîé ãîðîäà è íîâîòðóá-
íèêàìè ñêàçûâàåòñÿ íà æèçíè Ïåðâîóðàëüñêà íå ëó÷-
øèì îáðàçîì. Åñòü ëè çäåñü âûõîä? Àëåêñàíäð Áåëåí-
êîâ äàë ïðÿìîé îòâåò: ìû ãîòîâû îáñóæäàòü ñ ìýðîì
ëþáûå âîïðîñû çà ñòîëîì ïåðåãîâîðîâ. Íàäåþñü, ãî-
ðîäñêèå âëàñòè îòêëèêíóòñÿ. Âåäü Ïåðâîóðàëüñê ìî-
æåò óñïåøíî ðàçâèâàòüñÿ, òîëüêî åñëè ãîðîäñêèå âëà-
ñòè è ãðàäîîáðàçóþùåå ïðåäïðèÿòèå ðàáîòàþò â òåñ-
íîì êîíòàêòå.
äíà èç îñíîâíûõ




îøèáêè è óêàçàòü íà íåïîëíî-
òó ñâåäåíèé â ïîäàííûõ äîêó-
ìåíòàõ. Ýòà ïðîöåäóðà ìàêñè-
ìàëüíî îòêðûòà: ïîðÿäîê ïî-
äà÷è ñâåäåíèé ïîäðîáíî îïè-
ñàí â çàêîíå. Íà óñòðàíåíèå
âûÿâëåííûõ íåäî÷åòîâ è îøè-
áîê êàíäèäàòàì äà¸òñÿ äâà
äíÿ. Ïðè÷¸ì, ÒÈÊ îòêðûòî
èçâåùàåò èõ î íåïîëíîòå ïðå-
äîñòàâëåííûõ ñâåäåíèé, à òàê-
æå äóáëèðóåò ýòó èíôîðìà-
öèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
Íà íûíåøíèõ âûáîðàõ óæå
âûÿâëåíû ïåðâûå îøèáêè áó-
äóùèõ íàðîäíûõ èçáðàííè-
êîâ. Òî êàíäèäàòû ïóòàþòñÿ â
äàòàõ ñâîåé áèîãðàôèè, òî
íåïðàâèëüíî ïèøóò ñîáñòâåí-




ïàðòèéíûé þðèñò. Â ýòîì ñëó-
÷àå îäíà è òà æå îøèáêà
âñòðå÷àåòñÿ â äîêóìåíòàõ ñðà-
çó ó íåñêîëüêèõ ó÷àñòíèêîâ
ïðåäâûáîðíîé ãîíêè, ïîñëå-
äîâàâøèõ åãî «âðåäíûì ñîâå-
òàì». Íî, êàê áû òî íè áûëî, â
èòîãå ÒÈÊ ñîîáùàåò êàíäèäà-
òàì, ÷òî è â êàêèõ äîêóìåíòàõ
òðåáóåòñÿ èñïðàâèòü.
Äåéñòâèòåëüíî, ïðîöåäó-
ðà çàïîëíåíèÿ âñåõ áóìàã óòî-
ìèòåëüíà, òðåáóåò ïðåäåëü-
íîé òî÷íîñòè è âíèìàíèÿ. Íå-
êîòîðûå êàíäèäàòû æàëóþòñÿ
íà «áåññåðäå÷íîñòü» ÒÈÊà.
Ìîë, ñàìè æå âèäèòå, ãäå íå-
òî÷íîñòü, ïî÷åìó æå ïðÿìî íå
ãîâîðèòå?!
Âîçìîæíî, òàêàÿ ïðåòåí-
çèÿ èìåëà áû ïðàâî íà æèçíü,
åñëè áû íå ñïåöèôèêà äåïó-
òàòñêîé ðàáîòû. Â íåé çàêîíî-
òâîð÷åñòâî è îøèáêè íåñîâ-
ìåñòèìû. Ïîìíèòå «Êàçíèòü
íåëüçÿ ïîìèëîâàòü»? Çà÷àñ-
òóþ èìåííî îò çàïÿòîé èëè
îäíîãî åäèíñòâåííîãî ñëîâà â
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òåêñòå çàêîíà çàâèñÿò áëàãî-
ïîëó÷èå ëþäåé è ñóäüáà öåëî-
ãî ãîðîäà. È âîîáùå, êàê ìî-
æåò ñòàòü íàðîäíûì èçáðàí-
íèêîì òîò, êòî äîïóñêàåò
îøèáêè äàæå â ñîáñòâåííûõ
ôàìèëèè, îò÷åñòâå, ìåñòå ðà-




ãîíêå îêàçàëèñü êàíäèäàòû îò
«ßáëîêà». Èçáèðêîì âûäàë
ïàðòèè áîëåå 100 çàìå÷àíèé,
îäíî ïåðå÷èñëåíèå êîòîðûõ
çàíÿëî ó ÒÈÊà 13 ìàøèíîïèñ-
íûõ ëèñòîâ! È âåäü ÷òî èíòå-
ðåñíî: îïðîñòîâîëîñèëèñü âñå
14 «ÿáëî÷íèêîâ», òðîå èç êî-
òîðûõ - Ãðèãîðèé Æèëèí, Ìà-
ðàò Èáðàãèìîâ è Àíòîí Êðî-




íå ïîçâîëÿåò ôîðìàò ãàçåòû,
ïîýòîìó ïðèâåä¸ì ñàìûå âî-
ïèþùèå. Êîíñòàíòèí Äðûãèí
íå íàçâàë ïëîùàäü ñâîåãî íå-
äâèæèìîãî èìóùåñòâà. Âëà-
äèìèð Èäåëüñîí çà÷åì-òî óêà-
çàë ó÷àñòîê, êîòîðûé åìó íå
ïðèíàäëåæèò, çàòî çàáûë âïè-
ñàòü ïëîùàäü ñâîåé âòîðîé
êâàðòèðû. Àíäðåé Óãëîâ ÷àñòü
ñâåäåíèé î äîõîäàõ è èìóùå-
ñòâå çàâåðèë ïîäïèñüþ þðèñ-
òà, à íå ñîáñòâåííîðó÷íî, êàê
òîãî òðåáóåò çàêîí. Ìåñòîì
ðàáîòû êàíäèäàòà Îëüãè Ñòà-
ðîñòèíîé óêàçàíî ðåäàêòîð
ÎÎÎ «Ñþðïðèç», õîòÿ íà ñà-
ìîì äåëå îíà ðåäàêòîð ðàäèî
«Ìèëèöåéñêàÿ âîëíà». Âëàäè-
ìèð Ïëþñíèí çàáûë íàïèñàòü
äàòó âûäà÷è ïàñïîðòà. Ñåðãåé
Õëàìèí ïðåäîñòàâèë â ÒÈÊ
ñïðàâêó î ãîäàõ îáó÷åíèÿ â
øêîëå, íî ñâåäåíèé î òîì, ÷òî
îí ïîëó÷èë â íåé ñðåäíåå îá-
ðàçîâàíèå, äîêóìåíò íå ñî-
äåðæàë. Äìèòðèé Êà÷èí ïåðå-
ïóòàë ñâîå îò÷åñòâî: â çàÿâëå-
íèè óêàçàíî «Àëåêñååâè÷»
âìåñòî «Àíàòîëüåâè÷». Òà æå
ïóòàíèöà è â ñëó÷àå ñ îò÷å-
ñòâîì Èãîðÿ Ìàëêîâà: «Þðü-
åâè÷» âìåñòî «Àëåêñååâè÷».
Íó, à Âèòàëèé Ëèñòðàòêèí âî-
îáùå óìóäðèëñÿ îøèáèòüñÿ â
íàïèñàíèè ñîáñòâåííîé ôà-
ìèëèè!
Çà äâà äíÿ, êîòîðûå çàêîí
îòâîäèò íà äîðàáîòêó äîêó-
ìåíòîâ, «ÿáëî÷íèêè» èñïðàâè-
ëè áîëüøóþ ÷àñòü íåòî÷íîñ-
òåé. È âñå-òàêè âñåõ îøèáîê
èì «ïîéìàòü» íå óäàëîñü.
Äðóãèå ïàðòèè, â îñíîâ-
íîì, ñìîãëè îïåðàòèâíî èñ-
ïðàâèòü íåäî÷¸òû, è èõ ðÿäû
ïîíåñëè çíà÷èòåëüíî ìåíü-
øèå ïîòåðè. Íàïðèìåð, ÒÈÊ
ó ËÄÏÐ îáíàðóæèë áîëåå 60-
òè îøèáîê. Ëèáåðàëüíûå äå-
ìîêðàòû Íàäåæäà Ðóêàâèøíè-
êîâà, Àíàòîëèé Íèêèòèí è Ñåð-
ãåé Ô¸äîðîâ íå ïðåäîñòàâèëè
ïîëíîé èíôîðìàöèè î ìåñòå
ñâîåãî ðîæäåíèÿ. Àíäðåé Îð-
ëîâ íå óêàçàë â ïîëíîì îáú¸-
ìå ïàñïîðòíûå äàííûå. Òàòü-
ÿíà Åëîõèíà íåêîððåêòíî óêà-
çàëà àäðåñ ðåãèñòðàöèè: îíà
â çàÿâëåíèÿõ ïèñàëà âðåìåí-
íóþ ïåðâîóðàëüñêóþ, õîòÿ
èìåëà ïîñòîÿííóþ â Åêàòåðèí-
áóðãå. Ïîñêîëüêó êàíäèäàòû îò
ËÄÏÐ íå ñìîãëè èñïðàâèòü âñå
äîïóùåííûå îøèáêè, äâîå ëè-
áåðàë-äåìîêðàòîâ îòñòðàíåíû
îò ó÷àñòèÿ â âûáîðàõ.
Áîëüøàÿ ÷àñòü ïàðòèé äî-
ïóñòèëà îò 10 äî 20 îøèáîê.
Íàïðèìåð, ó «Ïàòðèîòîâ Ðîñ-
ÊÀÍÄÈÄÀÒÑÊÈÉ ÌÈÍÈÌÓÌ
ÑÄÀËÈ ÍÅ ÂÑÅ
Неграмотность, небрежность, отсутствие знаний российского
законодательства – вот те недостатки, которые, по мнению
Первоуральской городской территориальной избирательной
комиссией (ТИК), помешали некоторым участникам
предвыборной гонки получить заветное удостоверение
кандидата в депутаты.
ñèè» îêàçàëîñü 22 íåòî÷íîñ-
òè, íî âñå îíè áûëè èñïðàâ-
ëåíû. Ïàðòèÿ «Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ» äîïóñòèëà 17 íåäî÷åòîâ.
Íàïðèìåð, ó êàíäèäàòà Êîí-
ñòàíòèíà Êîðîòàåâà íåïðà-
âèëüíî îôîðìëåíà ñïðàâêà ñ
ìåñòà ðàáîòû, à Ñâåòëàíà
Òèòîâà íå ïîëíîñòüþ óêàçàëà
ïàñïîðòíûå äàííûå. Ó «Ñïðà-
âåäëèâîé Ðîññèè» ÒÈÊ îáíà-
ðóæèë 18 ëÿïîâ. Ïàðòèÿ íå
ñìîãëà èñïðàâèòü èõ âñå, â
èòîãå èç ñïèñêà áûë èñêëþ÷åí
îäèí êàíäèäàò. Ó «Ðåñïóáëè-





4 îøèáêè. Ïàðòèéöû ïîïûòà-
ëèñü èõ èñïðàâèòü, íî ýòî ïî-
ëó÷èëîñü íàñòîëüêî íåóäà÷íî,
÷òî îøèáîê ñòàëî åù¸ áîëü-
øå. Â ðåçóëüòàòå ñîöðàáîòíèê
Ëþäìèëà Ñòåáëåöîâà è íîâî-
òðóáíèê Âèòàëèé Êèîðïå íå
áûëè äîïóùåíû ê ó÷àñòèþ â
âûáîðàõ. Êñòàòè ãîâîðÿ, ñ
ïðåäâûáîðíîé äèñòàíöèè èç-
áèðàòåëüíûå êîìèññèè ïî
ðàçíûì ïðè÷èíàì ñíÿëè òðåõ
ðàáîòíèêîâ ÏÍÒÇ.
Ïîñëå ïðåäîñòàâëåííîé
ÒÈÊîì èíôîðìàöèè, - íåêîòî-
ðûì ïàðòèÿì ïîðà ïðîâåñòè
äëÿ ñâîèõ êàíäèäàòîâ êóðñû
ïðàâîâîé ãðàìîòíîñòè. Òîãäà,
ìîæåò áûòü, òà èç ïàðòèé, êî-
òîðàÿ ïîëó÷èëà áîëüøå âñåõ
çàìå÷àíèé, âåðí¸ò ñåáå ñòà-




Áîëüøàÿ äåëåãàöèÿ øêîëüíèêîâ Áèëèìáàÿ âìåñòå
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ïîñåëêîâîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ
ïîáûâàëè ñðàçó â äâóõ öåíòðàõ Íîâîòðóáíîãî çàâîäà –
â Ôèíèøíîì è ó÷åáíîì. Îòêëèêíóâøèñü íà ïðîñüáó
þíûõ æèòåëåé ïîñåëêà, ïðåäñåäàòåëü ìîëîäåæíîãî
ñîâåòà ÏÍÒÇ Ñòàíèñëàâ Âåäåðíèêîâ è äåïóòàò
ãîðîäñêîé äóìû Êîíñòàíòèí Êîðîòàåâ îðãàíèçîâàëè
äëÿ íèõ áîëüøóþ ýêñêóðñèþ ïî ïðåäïðèÿòèþ.
Ïîä ñâîäàìè Ôèíèøíîãî öåíòðà ñ åãî ãðîìàäíûìè ïå-
ðåäâèæíûìè êðàíàìè è äðóãèì îáîðóäîâàíèåì öèêëîïè-
÷åñêèõ ðàçìåðîâ ðåáÿòà ñïåðâà îðîáåëè. Íî ãèä Àëüôðèä
Ôàéçðàõìàíîâ áûñòðî óâë¸ê èõ ðàññêàçîì î òåõíîëîãèÿõ
«áåëîé ìåòàëëóðãèè», íà ïðèìåðàõ ïîêàçàë òîíêîñòè ïðî-
èçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà. Îñìîòðåâ âñ¸ ó÷àñòêè è âûéäÿ
èç öåõà, ïîäðîñòêè íå ñêðûâàëè ñâîåãî âîñõèùåíèÿ.
Ñëåäóþùèé ïóíêò â ìàðøðóòå - ó÷åáíûé öåíòð. Òàì
þíûõ áèëèìáàåâöåâ âñòðåòèë åãî íà÷àëüíèê Ìèõàèë Ëàðè-
îíîâ. Â õîäå ýêñêóðñèè îí âìåñòå ñî Ñ.Âåäåðíèêîâûì è
Ê.Êîðîòàåâûì îòâå÷àëè íà âîïðîñû, êîòîðûå îñîáåííî âîë-
íîâàëè ãîñòåé: êàê âûó÷èòüñÿ íà «áåëîãî ìåòàëëóðãà» è óñ-
òðîèòüñÿ íà ÏÍÒÇ.
«Ïîæàëóé, ñåãîäíÿ ÿ ñäåëàë ñâîé âûáîð, - ñêàçàë äåâÿ-
òèêëàññíèê Àðòåì Äèäåíêî. - Áóäó ïîñòóïàòü â ìåòàëëóðãè-
÷åñêèé êîëëåäæ. Îñòàëîñü ðåøèòü, êàêóþ ñïåöèàëüíîñòü
âûáðàòü - ýëåêòðèêà èëè ìåõàíèêà. Íà çàâîäå ÿ âïåðâûå. È
öåõ, è ó÷åáíûå êëàññû, è áèáëèîòåêà – âñ¸ ýòî, êîíå÷íî,
âïå÷àòëÿåò. Ðàáîòàòü â òàêèõ óñëîâèÿõ êîìôîðòíî è èíòå-
ðåñíî».
Ïîòîì áèëèìáàåâöû â ïðîñòîðíîì êëàññå çà ÷àøêîé ÷àÿ
ïîäåëèëèñü âïå÷àòëåíèÿìè îò óâèäåííîãî è ðàññêàçàëè íî-
âîñòè èç æèçíè ñâîåãî ïîñåëêà. Â ÷àñòíîñòè, ðàçãîâîð çà-
øåë î âîññòàíîâëåíèè íà Áèëèìáàåâñêîì êëàäáèùå ïàìÿò-
íèêà ñûíó êîíñòðóêòîðà Ìèõàèëà Ìèëÿ.
Ïîãîâîðèëè î ñîñòîÿâøåìñÿ íàêàíóíå â Áèëèìáàå áîëü-
øîì ñóááîòíèêå è ó÷àñòâîâàâøèõ â íåì àêòèâèñòàõ ìîëî-
äåæíîãî ñîâåòà ÏÍÒÇ.
– Ó íàøåãî ñîâåòà ìîëîäåæè åñòü áîãàòûé îïûò: ýòî è
ïðîâåäåíèå ñóááîòíèêîâ, è îðãàíèçàöèÿ ñïîðòèâíûõ ñîñòÿ-
çàíèé, è ðàçëè÷íûå êóëüòóðíûå ïðîåêòû, - îòìåòèë Ñòàíèñ-
ëàâ. – Íî ðàíüøå âñÿ ýòà ðàáîòà âåëàñü ïðåèìóùåñòâåííî
â Ïåðâîóðàëüñêå. À âåäü â ïîñ¸ëêàõ-òî îíà åù¸ íóæíåå.
Ïðèøëî âðåìÿ íîâîòðóáíèêàì êàê ñëåäóåò âçÿòüñÿ çà ïîä-
øåôíûå òåððèòîðèè. Ëþäè, æèâóùèå òàì, íå äîëæíû îñòà-
âàòüñÿ íà ïåðèôåðèè êóëüòóðíûõ ñîáûòèé è âíå ñîöèàëü-
íîé çàáîòû».
ОБЩИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ДОМ
Â Ïåðâîóðàëüñêå ðàçâåðíóëàñü ãðàíäèîçíàÿ
ðåêîíñòðóêöèÿ îáùåæèòèÿ äëÿ ñòóäåíòîâ
ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà, ðàñïîëîæåííîãî
â Òàëèöå. Ïî÷òè ïîëâåêà çäàíèå ðàçðóøàëîñü.
– Òóò ó íàñ áóäåò ïðà÷å÷íàÿ, çäåñü - ñóøèëêà. Òàì - ìå-
ñòî äëÿ ñòèðàëüíûõ ìàøèí, ðÿäîì - äëÿ ñóøêè. È ýòî ëèøü
îäíî èç íîó-õàó âíîâü îáóñòðàèâàåìîãî îáùåæèòèÿ. Îò ïðå-
äûäóùåãî ñòóäåí÷åñêîãî äîìà îñòàëèñü ðàçâå ÷òî ñòåíû. À
íîâûé ïðîåêò áûë ñîñòàâëåí ãîä íàçàä, - ðàññêàçàëà äè-
ðåêòîð ÏÌÊ Èðèíà Òåñëèíà, êîòîðàÿ ëè÷íî îòëåæèâàåò âñå
ïðîèñõîäÿùèå ïðîöåññû.
Êñòàòè, îíà æå ñìîãëà äîãîâîðèòüñÿ ñ îáëàñòíûìè ÷è-
íîâíèêàìè î ïîëó÷åíèè òðàíøà â 28 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà
ðåêîíñòðóêöèþ.
– Çà âñþ èñòîðèþ îáùåæèòèÿ ðåìîíòîâ íå ïðîâîäèëîñü.
Ïðîòåêàþùàÿ êðûøà, ðåãóëÿðíûå ïåðåáîè ñ âîäîþ è ïî-
ñòîÿííûé õîëîä ñòàëè íîðìîé æèçíè äëÿ ïðåäûäóùèõ ïî-
êîëåíèé ñòóäåíòîâ, - ãîâîðèò òðåòüåêóðñíèöà Ëåíà, ïðèåõàâ-
øàÿ ê íàì èç Ïåðìè äâà ãîäà íàçàä. Ïðèçíà¸òñÿ, ÷òî áûòî-
âûå òÿãîòû î÷åíü ìåøàëè ãîòîâèòüñÿ ê ýêçàìåíàì. À ïîòî-
ìó, äåâóøêà óâåðåíà: êîìôîðòíûå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ
íàïðÿìóþ ïîâëèÿþò íà óñïåâàåìîñòü â ëó÷øóþ ñòîðîíó.
Ñòóäåíòêà Åëåíà Ù¸êèíà äîïîëíÿåò: «Õîòåëîñü áû, ÷òî-
áû â íîâîì îáùåæèòèè, â ïåðâóþ î÷åðåäü, áûëè òåïëî, âîäà.
È óþò. Íåïëîõî áåñïëàòíûé èíòåðíåò…».
È áåñïëàòíûé èíòåðíåò - ýòî òîæå ðåàëüíîñòü, - ãîâîðÿò
ïðîåêòèðîâùèêè. Ïîëüçîâàòüñÿ èì ñìîãóò 102 ñòóäåíòà.
Èìåííî íà òàêîå êîëè÷åñòâî ïðîæèâàþùèõ ðàñ÷èòàíî ïÿ-
òèýòàæíîå çäàíèå.
Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåæèòèÿ - åù¸ îäèí ýòàï ðàç-
âèòèÿ ïðîãðàììû «Áåëàÿ ìåòàëëóðãèÿ». Èíòåðåñ ê íåé ðàñ-
ò¸ò, ÷èñëî èíîãîðîäíèõ ñòóäåíòîâ ñ êàæäûì ãîäîì óâåëè-
÷èâàåòñÿ. Ýòî ñåé÷àñ çäåñü ìðà÷íîâàòî è ïàõíåò, êðàñêîé…
Áðèãàäèð ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè Èðèíà Ìàëþòîâà:
– Ðåìîíòíûå ðàáîòû èäóò â åæåäíåâíîì ðåæèìå, èõ âå-
äóò ñåìü áðèãàä. Âûïîëíåíû âñå äåìîíòàæíûå ðàáîòû. Ìå-
íÿåòñÿ êðîâëÿ, ýëåêòðèêà. Îáíîâëÿåòñÿ ñàíòåõíèêà, ñäåëà-
íà ñòÿæêà ïîëîâ, îòøòóêàòóðåíû ñòåíû.
Çíà÷èò, íè÷òî íå ïîìåøàåò ñòóäåíòàì çàñåëèòüñÿ â ñðîê




В зале ДК ПНТЗ лидеры «Справедливой России» собрали первоуральцев,
чьё детство пришлось на военное лихолетье.
ÄÅÒÑÒÂÀ ÈÕ ËÈØÈËÀ ÂÎÉÍÀ
ñåãî â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
48 òûñÿ÷ äåòåé âîéíû. Àâòîð
çàêîíîïðîåêòà «Î Äåòÿõ âîé-
íû» - «ÑÐ» 25 ñåíòÿáðÿ â î÷å-
ðåäíîé ðàç íàìåðåíà âûíåñòè
çàêîíîïðîåêò íà ðàññìîòðåíèå Çàêîíî-
äàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè.
Ó äåòåé âîéíû ìíîãî ïðîáëåì, íî
ãëàâíàÿ èõ áîëü, ÷òî èõ ïðîáëåìû íèêî-
ìó íå íóæíû.
– Ìû ñòàðàåìñÿ ñäåëàòü òàê, ÷òîáû
ñòàòóñ «äåòè âîéíû» áûë îôèöèàëüíî
óçàêîíåí, - âûñòóïèëà ïåðåä ñîáðàâøè-
ìèñÿ â ÄÊ ëèäåð îáùåñòâåííîé ïðèåì-
íîé «Äåòè âîéíû» â Ïåðâîóðàëüñêå Àëåâ-
òèíà Íàðâàòêèíà. - ×òîáû íàøå ãîñóäàð-
ñòâî, íàøà âëàñòü ïîìíèëè, çíàëè î âàñ.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îáðàùåíèå î çà-
êîíå «Äåòè âîéíû» ïîäïèñàëè áîëåå
2500 ïåðâîóðàëüöåâ. Ýòî íàøà íàäåæäà
íà òî, ÷òî íàñ óñëûøàò.
– Ìû ñ êîëëåãàìè âûñòóïèëè ñ çàêî-
íîïðîåêòîì î äåòÿõ âîéíû, ÷òîáû ó âàñ
ïîÿâèëñÿ ñòàòóñ, à çíà÷èò – ñîöèàëüíûå
ëüãîòû, ìàòåðèàëüíàÿ ïîääåðæêà. Ìû
ñäåëàåì âñ¸, ÷òîáû äàííûé çàêîí áûë
ïðèíÿò è çàðàáîòàë, - îáðàòèëñÿ ê ñî-
áðàâøèìñÿ ðóêîâîäèòåëü ïåðâîóðàëüñ-
êèõ «ñïðàâåäëèâîðîññîâ» Âëàäèñëàâ Ïó-
íèí.
«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ» îòñòàèâàþò
çàêîíîïðîåêò óæå íà ïðîòÿæåíèè íå-
ñêîëüêèõ ëåò.
– Çà 67 ëåò â Ðîññèè çàêîíîäàòåëü-
íî òàê è íå îòìå÷åíà îãðîìíàÿ êàòåãî-
ðèÿ æèòåëåé, - ãîâîðèò ðàçðàáîò÷èê ðå-
ãèîíàëüíîãî çàêîíà, äåïóòàò ïðîøëîãî
ñîçûâà îáëàñòíîé Äóìû, ÷ëåí îáùå-
ñòâåííîé ïàëàòû ïðè ãóáåðíàòîðå Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè Èãîðü Äàíèëîâ. –
Âïåðâûå çàêîíîïðîåêò «Î äåòÿõ âîéíû»
âíîñèëñÿ â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó ôðàê-
öèåé «ÑÐ» â 2010 ãîäó. Ê ñîæàëåíèþ, íà
óðîâíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çàêîíî-
ïðîåêò íå ïðèíÿëè: äåïóòàòû ïîñ÷èòàëè
åãî ïðåæäåâðåìåííûì... Ñåé÷àñ ìû ïå-
ðåäàëè ýñòàôåòó ìîëîäûì êîëëåãàì, êî-
òîðûå âíîâü âíîñÿò ýòîò çàêîí, âíîâü áó-
äóò åãî îòñòàèâàòü. È ïîêà ýòîãî íå ïðî-












ìîëîä¸æè. Îáó÷àòü èõ áóäóò
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå
ïåäàãîãè 23-õ òâîð÷åñêèõ êîë-
ëåêòèâîâ, ìíîãèå íîñÿò çâà-
íèÿ «Íàðîäíûé» èëè «Îáðàç-
öîâûé». Èõ ÷èñëî íå òîëüêî íå
ñîêðàùàåòñÿ, áîëåå òîãî -
íûí÷å îòêðûëàñü «Øêîëà ìî-
ëîäîãî ìóçûêàíòà» ïðè äóõî-
âîì îðêåñòðå «Ñåðåáðÿíûå





íàÿ þáèëåþ ñîëèñòêè îðêåñò-
ðà «Ñåðåáðÿíûå òðóáû» Âà-
ëåíòèíû Óðîæåíêî, ÿâëÿþ-
ùåéñÿ Ïî÷¸òíûì íîâîòðóáíè-
êîì. Êîëëåêòèâ äâîðöà ãîòî-
âèò åé òâîð÷åñêèé ïîäàðîê. Â
êîíöåðòå ïðîçâó÷àò ïåñíè,
ñïåòûå Óðîæåíêî â ðàçíûå
ãîäû, áóäóò èñïîëíåíû òàíöå-
âàëüíûå êîìïîçèöèè ê å¸ íî-
âîìó ðåïåðòóàðó.
Äèðåêòîð Äâîðöà êóëüòó-
ðû ìåòàëëóðãîâ Âåðà Àíàíü-
èíà çàâåðÿåò:
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– Íàøå «ìåíþ» ðàçíîîá-
ðàçíîå, à ìåðîïðèÿòèÿ - êà÷å-
ñòâåííûå. Ìû ïîñòîÿííî
èùåì íîâûå ôîðìû ðàáîòû,
÷òîáû óäîâëåòâîðèòü âñ¸ âîç-
ðàñòàþùèå çðèòåëüñêèå çàï-
ðîñû. À äëÿ òåõ, êòî æåëàåò
ðåàëèçîâàòü ñâîé ïîòåíöèàë,
äâîðåö ñòàë íàñòîÿùåé ôàá-
ðèêîé òàëàíòîâ. Íå îäèí ãîä
ðàçðàáàòûâàåì è ïðîâîäèì
ðàçíîîáðàçíûå øîó è êîíêóð-
ñû. Ãîðîæàíå åù¸ ïîìíÿò
«Äâå çâåçäà», «Ìû èç ÑÑÑÐ»,
«Òàíöóþùèé Ïåðâîóðàëüñê».
Òåïåðü ãîòîâèòñÿ íîâûé ïðî-
åêò - «Îñåíü â ñòèëå øàíñîí».
Èçâåñòíûå èñïîëíèòåëè
ñîëüíî è äóýòîì ñïîþò ïîïó-
ëÿðíûå ïðîèçâåäåíèÿ èç ðå-
ïåðòóàðà Ìèõàèëà Øàôóòèí-
ñêîãî, Àëåêñàíäðà Ðîçåíáàó-




êîòîðàÿ ñòàíåò ñâîåãî ðîäà
«Ìèíóòîé ñëàâû». Íå îäèí
ìåñÿö ñîòðóäíèêè ÄÊ èùóò
ñàìîðîäêè, êîòîðûå ñìîãóò
ïðîÿâèòü ñåáÿ â ðàçíûõ æàí-






















Ïîäàðêîì äåòÿì îò àêöèîíå-
ðîâ óæå â 10-é ðàç ñòàíåò áëà-
ãîòâîðèòåëüíûé òåàòðàëüíûé
ôåñòèâàëü «Ñíåæíîñòü», êîòî-




öèÿ ê Äíþ ïîæèëîãî ÷åëîâå-
êà. Ñîâìåñòíî ñ ôîíäîì «Çà-
áîòà» çàïëàíèðîâàíî áîëåå
50-òè áåñïëàòíûõ êîíöåðòîâ
äëÿ âåòåðàíîâ ñ ó÷àñòèåì íå
òîëüêî òâîð÷åñêèõ êîëëåêòè-
âîâ äâîðöà, íî è ïðîôåññèî-
íàëüíûõ àðòèñòîâ Ñâåðäëîâñ-
êîé è ×åëÿáèíñêîé îáëàñòåé.
Ïðè÷¸ì, ïîæèëûõ ëþäåé èç
ïîñ¸ëêîâ â ÄÊ äîñòàâÿò íà
àâòîáóñàõ.
– Ïîäíèìàåòñÿ ëè òâîð-
÷åñêàÿ ïëàíêà íàøèõ àðòèñ-
òîâ?








Дворец Новотрубного завода остаётся ведущей культурной
площадкой города, имеющей самое лучшее техническое
оснащение. В частности, профессиональное световое и
недавно обновлённое звуковое оборудование, необходимое
для проведения мероприятий современного формата.
Акционеры компании ЧТПЗ, руководство Новотрубного завода,
социальным объектом которого является учреждение,
продолжают вкладывать средства в развитие его
материальной базы.
Øàõìàåâà èç òðèî «Øàðì» è
ðóêîâîäèòåëü õîðåîãðàôè÷åñ-
êîé ñòóäèè Àíàñòàñèÿ Áàáóø-
êèíà.
– Îáû÷íî íåìàëî ìåðîï-
ðèÿòèé àäðåñóåòñÿ äåòÿì.
Îñòàíóòñÿ ëè ïðèîðèòåòû?
– Áåçóñëîâíî. Òîëüêî ê
Äíþ çíàíèé ïðèóðî÷èëè îêî-
ëî äåñÿòêà ïðàçäíèêîâ, ÷àñòü
èç íèõ – âûåçäíûå. Ìàëü÷èø-
êè è äåâ÷îíêè ïîçíàêîìèëèñü
ñ íîâîé òåàòðàëèçîâàííîé








ðîâàíû è ïîçíàâàòåëüíûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ, íàïðèìåð, ñâÿçàí-




òåëè èñêóññòâà âñåãäà ñ íå-
òåðïåíèåì æäóò âñòðå÷ ñ ïî-
ïóëÿðíûìè àðòèñòàìè ñòðà-
íû.
– Ñäåëàòü äîñóã áîëåå
ðàçíîîáðàçíûì è íàñûùåí-









òð¸õ òåíîðîâ Áîëüøîãî òåàò-
ðà ñ ïðîãðàììîé, ïîñâÿù¸í-




Ïðàâèòåëüñòâî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè óòâåðäèëî
èçìåíåíèå äåéñòâîâàâøåãî â ðåãèîíå ñ ÿíâàðÿ
2012 ãîäà ðàçìåðà îáëàñòíîãî ñòàíäàðòà ñòîèìîñòè
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã.
Ýòî îáóñëîâëåíî ïîâûøåíèåì ñ 1 èþëÿ òàðèôîâ íà æè-
ëèùíûå è êîììóíàëüíûå óñëóãè. Íîâûé ñòàíäàðò, äèôôå-
ðåíöèðîâàííûé ïî îòäåëüíûì ìóíèöèïàëèòåòàì, óâåëè÷åí
íà 15 ïðîöåíòîâ. Ýòî ðåøåíèå íàïðàâëåíî íà ñîöèàëüíóþ
ïîääåðæêó íàñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, â ÷àñòíîñòè
— íà îáåñïå÷åíèå çàêîííîãî ïðàâà ãðàæäàí íà ïîëó÷åíèå
åæåìåñÿ÷íûõ ñóáñèäèé íà îïëàòó óñëóã ÆÊÕ.
РЕМОНТ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ
«Ãîðîäñêîå õîçÿéñòâî» îòðàïîðòîâàëî, ÷òî çà ëåòíèé
ïåðèîä îòðåìîíòèðîâàíî 23289 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ
äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.
Âûïîëíåíû ìàñøòàáíûå ðàáîòû ïî ðåìîíòó ïðîåçäîâ ê
äâîðîâûì òåððèòîðèÿì. Ýòà ñòàòüÿ ðàñõîäîâ ïîÿâèëàñü
âïåðâûå çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò. Âñåãî â ýòîì ãîäó
áóäåò îñâîåíî áîëåå 25 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ âíóòðè-
êâàðòàëüíûõ äîðîã, âîññòàíîâëåíî 1543 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ
òðîòóàðîâ. Íà 100 ïðîöåíòîâ âûïîëíåíî çàïëàíèðîâàííîå
îáóñòðîéñòâî 38-è ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ è ïîäõîäîâ ê íèì.
ПО ПРИНЦИПУ «РАНДЕВУ»
Ïåðâîóðàëüñêàÿ ñòàíöèÿ «Ñêîðàÿ ïîìîùü»
ïåðåõîäèò íà íîâóþ ñõåìó ðàáîòû.
×òîáû äåéñòâèÿ ìåäèêîâ áûëè áîëåå îïåðàòèâíûìè â
îòíîøåíèè ñòðàäàþùèõ ñåðäå÷íîñîñóäèñòîé ïàòîëîãèåé,
ðàáîòà îðãàíèçîâàíà ïî ïðèíöèïó «ðàíäåâó». Íàâñòðå÷ó ìà-
øèíå, âåçóùåé áîëüíîãî ñ îòäàëåííîé òåððèòîðèè, èç ãî-
ðîäà âûåçæàåò áðèãàäà âðà÷åé. Îíè ïðèíèìàþò ïàöèåíòà
è íà÷èíàþò ëå÷åáíûå ìåðîïðèÿòèÿ çàäîëãî äî äîñòàâêè â
ñòàöèîíàð. Äàííàÿ ñõåìà îïðîáîâàíà è ïðîäåìîíñòðèðî-
âàëà áîëüøóþ ýôôåêòèâíîñòü.
ШКОЛА СТАЛА ДЕТСАД ОМ
Íà Äèíàñå ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè ðàñïàõíóë äâåðè
äåòñêèé ñàä ¹ 54 íà 190 ìåñò.
Ðàíåå â ýòîì ïîìåùåíèè íàõîäèëàñü øêîëà. Òåïåðü çäà-
íèå ñ ÿðêîé íàðóæíîé îòäåëêîé íå óçíàòü. Îáú¸ìíûå ñòðî-
èòåëüíûå ðàáîòû, íà êîòîðûå çàòðà÷åíî ÷óòü áîëåå 80 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé, ñòàëè âîçìîæíûìè, áëàãîäàðÿ ó÷àñòèþ â
îáëàñòíîé ïðîãðàììå ñîôèíàíñèðîâàíèÿ. Ìàëûøè íà «îò-
ëè÷íî» îöåíèëè êîìôîðòíûå óñëîâèÿ, ñîâðåìåííî îáîðó-
äîâàííûå ãðóïïû, íîâûå èãðóøêè.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ КРАЕВЕДА
Â öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå ñîñòîÿëàñü
ïðåçåíòàöèÿ íîâîé êíèãè Þðèÿ Äóíàåâà.
Ïîâåñòü «Âî âëàñòè ñàìîçâàíöà» ïîñâÿùåíà íàøåìó
çåìëÿêó Äåìåíòèþ Âåðõîëàíöåâó. Î ñòðàíèöå èñòîðèè Ðîñ-
ñèè - êðåñòüÿíñêîé âîéíå ïîä ïðåäâîäèòåëüñòâîì Åìåëüÿ-
íà Ïóãà÷¸âà àâòîð ðàññêàçàë ÷åðåç îïèñàíèå æèçíè áèëèì-
áàåâöà. Ïîâåñòü - õóäîæåñòâåííîå ïðîèçâåäåíèå, íî îñíî-
âàíà íà äîñòîâåðíîì æèçíåííîì ôàêòå. ×àñòü òèðàæà àâ-
òîð ïåðåäàë â áèáëèîòåêè.
БРЫЗГИ НА СПИЦАХ
Â Åêàòåðèíáóðãå â ðàìêàõ ÷åìïèîíàòà è ïåðâåíñòâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî âåëîñïîðòó íà øîññå
íàøó êîìàíäó ïðåäñòàâëÿëî 13 ñïîðòñìåíîâ.
Â èíäèâèäóàëüíîé ãîíêå íà âðåìÿ íà äèñòàíöèè 12 êì â
ìëàäøåé âîçðàñòíîé ãðóïïå ñðåäè þíîøåé ëó÷øåå âðåìÿ
ïîêàçàë 12-ëåòíèé Ñåðãåé Àõìåòçÿíîâ, âòîðîé ðåçóëüòàò ó
åãî ñâåðñòíèêà Ðóñëàíà Çàêèðîâà. Ó äåâóøåê âòîðîå ìåñòî
çàíÿëà Ýëüâèíà Ëóòôóëëèíà, êîòîðîé 14 ëåò. Òàêîãî ðåçóëü-
òàòà â ãðóïïå ñòàðøèõ äåâóøåê â ãîíêå íà 20 êì äîáèëàñü
Òàòüÿíà Òîíêîâà, à òðåòüåé áûëà Êñåíèÿ Ìèõàéëîâà.
Âî âòîðîé äåíü ñîðåâíîâàíèé â ãðóïïîâîé ãîíêå ñðåäè
þíîøåé 2000-2001 ã.ð. âåñü ïüåäåñòàë çàíÿëè ïåðâîóðàëü-
öû: Íèêèòà Óãëàíîâ, Ð.Çàêèðîâ, Ñåðãåé Àõìåòçÿíîâ. Ý.Ëóò-
ôóëëèíà è çäåñü äîâîëüñòâîâàëàñü «ñåðåáðîì». Òàêæå íà
âòîðóþ ñòóïåíü â íîìèíàöèè 1998-1999 ã.ð. ïîäíÿëàñü Îëü-
ãà Óêðàèíöåâà. Òðåòüèì ñòàë Èâàí Ñàðàåâ. «Òðÿõíóëè ñòà-
ðèíîé» è âåòåðàíû: ïðåäñåäàòåëü âåëîôåäåðàöèè Ïåðâî-
óðàëüñêà Âèêòîð Ïåñåöêèé ïîáåäèë, à ðàáîòíèê «Óíèêîìà»
Àëåêñàíäð Íåñò¸ðêèí ïîêàçàë òðåòüå âðåìÿ.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Н
ìîíò â çàëàõ àòëåòèêè è òàéñêîãî áîêñà.
Ñìåíèëè äåðåâÿííûå îêíà íà ïëàñòèêî-
âûå, ïîêðàñèëè ñòåíû è ïîë, óñòàíîâèëè
íîâûå äâåðè. À åù¸ çàêóïèëè äëÿ ñàìûõ
ìàëåíüêèõ ñïîðòñìåíîâ íîâûå íàäóâíûå
èãðóøêè».
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî äåòÿì ðóêîâîä-
ñòâî áàññåéíà óäåëÿåò îñîáîå âíèìàíèå.
Óæå ñ ïåðâîãî ãîäà æèçíè ìàëûøè ìî-
ãóò îñâàèâàòü ïëàâàíèå â ãðóïïàõ «Ìàòü
è äèòÿ». Þíûõ ïåðâîóðàëüöåâ â 5-7 ëåò
ó÷àò âîäíûì âèäàì ñïîðòà â äåòñêîì áàñ-
×ÅÒÂÅÐÒÜ ÂÅÊÀ Â ÏËÀÂÀÍÈÈ
à ïðîøëîé íåäåëå îòêðûëèñü
ñïîðòèâíûå çàëû, à ñëåäîì –
äâà «ëÿãóøàòíèêà» äëÿ ìàëû-
øåé. À âîò, 50-ìåòðîâûé áàñ-
ñåéí äëÿ âçðîñëûõ íà÷í¸ò ðà-
áîòàòü ÷óòü ïîçæå, íî åù¸ äî íàñòóïëå-
íèÿ îêòÿáðÿ. Ïîêà æå òàì çàìåíÿåòñÿ êà-
ôåëüíàÿ ïëèòêà ó áîðòèêîâ.
«Ðóêîâîäñòâî äâîðöà îñíîâàòåëüíî
ïîäãîòîâèëîñü ê íîâîìó ñåçîíó, – ðàñ-
ñêàçûâàåò Ãàëèíà Ñåëüêîâà, äèðåêòîð
ÄÂÂÑ. – Ïðîèçâåäåí êîñìåòè÷åñêèé ðå-
С началом сентября гостеприимно встретил посетителей Дворец водных видов
Новотрубного завода. Во время «летних каникул» спортивный центр закрывался
на ремонт, а теперь снова готов к работе.
ñåéíå. Òàêèå çàíÿòèÿ ïðîõîäÿò ñ èíñòðóê-
òîðîì, à â ãðóïïàõ çàíèìàåòñÿ íå áîëåå
15-òè ÷åëîâåê. Äåòåé ïîñòàðøå âûïóñêà-
þò íà «áîëüøóþ» âîäó.
Ïîçàáîòèëèñü â ÄÂÂÑ è î ìàëîèìó-
ùèõ. Â áóäíèå äíè ñ 9 äî 11 óòðà ñòî-
èìîñòü ÷àñà ïëàâàíèÿ ïî÷òè â äâà ðàçà
äåøåâëå, ÷åì îáû÷íî – 90 ðóáëåé.
Â áëèæàéøåå âðåìÿ ïëàíèðóåòñÿ îá-
íîâèòü ôîéå áàññåéíà è ñòîéêó àäìèíè-
ñòðàòîðà. «Â íîÿáðå äâîðöó èñïîëíÿåò-
ñÿ 25 ëåò - ñåðåáðÿíûé þáèëåé. Êîíå÷-
íî, çà ïðîøåäøèå ãîäû ÷àñòü îáîðóäî-
âàíèÿ óñòàðåëà. Ïîòîìó, â ïëàíàõ ïðî-
èçâåñòè çäåñü ïîëíóþ ìîäåðíèçàöèþ ïðè
ïîääåðæêå Íîâîòðóáíîãî çàâîäà», – ãî-
âîðèò Ãàëèíà Ñåëüêîâà.
Фольклорный ансамбль «Околица» Любови Завалишиной
Воспитанники образцовой студии эстрадно-бального танца
«Кристалл» Татьяны Решетниковой
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П
СОРЕВНОВАНИЕ
îïàë, íà ðàäîñòü áëèçêèì – íå
êàêóþ-òî «ãîðÿ÷óþ òî÷êó» - à
ïîä Ñàðàòîâ â ïîäðàçäåëåíèå,
îáåñïå÷èâàâøåå îõðàíó àâèà-
ïîëêà è áåçîïàñíîñòü ïîë¸òîâ
èñòðåáèòåëåé ÑÓ-27. Îòåö ïðîø¸ë àð-
ìèþ, äâà äÿäè ïî åãî ëèíèè îòñëóæèëè â
Ãåðìàíèè. Óåçæàë ïàðåíü ñ îñîçíàíèåì
íåîáõîäèìîñòè è åìó ïðîéòè ìóæñêóþ
øêîëó. Ó äèñöèïëèíèðîâàííîãî, îáùè-
òåëüíîãî óðàëüöà ïðîáëåì ñ èçìåíåíè-
åì æèçíåííîãî óêëàäà íå âîçíèêàëî –
áûë ãîòîâ ê èñïûòàíèÿì è ìîðàëüíî, è
ôèçè÷åñêè. Â ýòîì â ñàìîì íà÷àëå óáå-
äèëàñü è ìàìà, ïîáûâàâøàÿ íà ïðè¸ìå
ïðèñÿãè. Ïåðåïèñûâàëñÿ ñ äîìîì, ïåðå-
çâàíèâàëñÿ, â òîì ÷èñëå è äåâóøêîé Êà-
òåé, êîòîðàÿ îáåùàëà æäàòü. Âñ¸ ñêëà-
äûâàëîñü çàìå÷àòåëüíî, íàø áîåö ñîîá-
ùèë ðîäíûì, ÷òî ïîäóìûâàåò î êîíòðàê-
òå. Óñëîâèëèñü: îòñëóæèò ñðî÷íóþ – òîã-
äà è ðåøàòü. Êîíå÷íî, ñåìüå õîòåëîñü,
÷òîáû ïàðåíü áûë ðÿäîì – íà ïðîèçâîä-
ñòâî ëè âåðí¸òñÿ, ó÷èòüñÿ ëè ïîéä¸ò…
Íî ñóäüáà ðàñïîðÿäèëàñü èíà÷å. ×ó-
äîâèùíàÿ íåîñòîðîæíîñòü ñîñëóæèâöà
ïðè óñòàíîâêå àâòîìàòà â «îðóæåéêå»
ïîñëå íàðÿäà îáîðâàëà æèçíü åäèí-
ñòâåííîãî ñûíà Âèíåðû Äàíèëþê. Ìåðó
îáðóøèâøåéñÿ áåäû çíàåò òîëüêî îíà
ñàìà. Ïåðåæèëà ãëóáî÷àéøóþ äåïðåñ-
ñèþ. «Ïî÷åìó ýòî ñëó÷èëîñü ñ å¸ ñû-
íîì?». «Çà ÷òî òàêîå íàêàçàíèå?». «Êàê
è ðàäè ÷åãî æèòü äàëüøå?». Äóøà ðàç-
ðûâàëàñü, à îòâåòîâ íà
ýòè âîïðîñû æåíùèíà íå
íàõîäèëà. Ïûòàëàñü çà-
áûòüñÿ. Íå ñêðûâàåò, ÷òî
ïðîáîâàëà çàëèòü ãîðå.
Íå ñïàñàëî. Ãäå-òî ñ ãîä
íå ìîãëà âèäåòü âîåííóþ
ôîðìó. Ïîääåðæêà áëèç-
êèõ, äðóçåé, êîëëåã, ðà-
áîòà – ó íèõ â ïÿòîì öåõå
äðóæíûé êîëëåêòèâ, ìà-
ñòåð çàìå÷àòåëüíûé - ïî-
ìîãëè âûêàðàáêàòüñÿ.
Èç äåòñòâà âñïëûëî
áàëîâñòâî ñòèõàìè – ñòà-





íèå) îêîí÷èëà, íà ãèòàðå
èãðàëà, ïîõîäíèöåé
áûëà - êàêèå òîëüêî êðóæ-
êè íå ïîñåùàëà. Ò¸ïëûå âîñïîìèíàíèÿ
ñâîèõ øêîëüíûõ ëåò è ñûíîâüèõ êàêèì-
òî îáðàçîì ïåðåïëåëèñü, ñîçäàëè íåêèé
ùèò îò ãîðüêèõ òåðçàíèé, íàñòðîèëè íà
ïîèñê ñîáñòâåííîé íóæíîñòè â ïàìÿòü î
ñâîåì ìàëü÷èêå.
Áîëåå òðåõ ëåò íàçàä â ãîðîäå ñàìî-
îðãàíèçîâàëñÿ êîìèòåò ñîëäàòñêèõ ìà-
òåðåé. Âðåìÿ áûëî òðåâîæíîå, íåïîíÿò-
íîå â îòíîøåíèè âîåííîñëóæàùèõ – ñîë-
äàòèêè ãèáëè â ×å÷íå, ïðîïàäàëè áåç âå-
ñòè. Íà Êàâêàç ïîòÿíóëèñü æåíùèíû èñ-
êàòü ñâîèõ äåòåé èëè õîòÿ áû çàõîðîíå-
íèÿ. Âèíåðà ïîçíàêîìèëàñü ñ àêòèâîì,
ïðèõîäèëà íà ñáîðû – ñèäåëà, ïðîñòî
ñëóøàëà. Ìíîãîãî íå ïîíèìàëà, íî å¸
äóøå áûëè ñîçâó÷íû ïåðåæèâàíèÿ, îò÷à-
ÿíèå, íàäåæäû òàêèõ æå æåíùèí. Áëàãî,
èõ ðåáÿòà â ìîðñêîé ïåõîòå, â äåñàíòå ñ
ðèñêîì äëÿ æèçíè ñëóæèëè - òîëüêî ó íå¸
çëîé ðîê îòíÿë ñûíà. Íî äàííàÿ íåñïðà-
âåäëèâîñòü íè â êîåé ìåðå íå ðàçãðàíè-
÷èâàëà èõ â îáùåíèè: íèêîìó îíà íå æå-
ëàëà ñâîåé ñóäüáû.
Ãëÿäÿ íà ïîäðóã, Äàíèëþê ñòàëà ïîä-
êëþ÷àòüñÿ ê ðàáîòå ñ îáðàùåíèÿìè, íîð-
ìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè. Ó÷èëàñü íà
ìåñòå, íà ñåìèíàðàõ, êîíòàêòèðóÿ ïðè
âñòðå÷àõ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Ðîññèéñêî-
ãî ñîâåòà ñîëäàòñêèõ ìàòåðåé, ñ þðèñ-
òàìè, âîåííûìè. Ïîçíàâàòåëüíûì è ïî-
ëåçíûì áûë Âñåðîññèéñêèé ñúåçä êîìè-
òåòîâ ñîëäàòñêèõ ìàòåðåé íà áàçå Öåíò-
ðàëüíîãî âîåííîãî îêðóãà (ðàíüøå Óðàë-
ÂÎ). Àêòèâèñòêè îïðåäåëèëè òî÷êè ñî-
ïðèêîñíîâåíèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.
Ýòî – ïîðÿäîê ïðèçûâà, íåóñòàâíûå îò-
íîøåíèÿ ïîñòàíîâêà íà âîåííûé ó÷åò,
âûïëàòû êîíòðàêòíèêàì. Ïî ìíåíèþ Âè-
íåðû Àáóçàðîâíû î÷åíü âàæíûì ìîìåí-
òîì ÿâëÿåòñÿ ìåäèöèíñêîå îñâèäåòåëü-
ñòâîâàíèå ìîëîäîãî ÷åëîâåêà. Çäåñü
îáÿçàòåëüíî äîëæíî áûòü ñîäåéñòâèå ðî-
äèòåëåé. Êîìó êàê íå èì çíàòü çäîðîâüå
ðåá¸íêà. Ëó÷øå ñðàçó âñ¸ âûÿñíèòü, ÷åì
îòïðàâëÿòü ïàðíÿ â âîéñêà ñ áîëÿ÷êîé, à
ïîòîì ñ ìíîæåñòâîì òðóäíîñòåé äîáè-
âàòüñÿ, ÷òîáû êîìèññîâàëè.
À âîîáùå, íàäî ãîòîâèòü ñûíîâåé ê
àðìèè. ×òîáû ê ïðèçûâó îíè èìåëè ìóæ-
ñêîé ñòåðæåíü, õàðàêòåð, ìèíèìàëüíûå
õîçÿéñòâåííûå è òåõíè÷åñêèå íàâûêè,
ìîãëè ïðèñïîñîáèòüñÿ ê ïîëåâûì óñëî-
âèÿì. Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, îáû÷íî
îáúåêòàìè äîìîãàòåëüñòâ è èçäåâà-
òåëüñòâ ñòàíîâÿòñÿ «ìàìåíüêèíû ñûíêè».
Ñëîæíî ïðèñïîñàáëèâàþòñÿ ê êîëëåêòè-
âó ðåáÿòà, âûðîñøèå â íåïîëíûõ ñåìü-
ÿõ, ãäå îòñóòñòâóåò îáðàçåö ìóæñêîãî ïî-
âåäåíèÿ.
Ñåé÷àñ, â êàíóí îñåííåãî ïðèçûâà ñ
1 îêòÿáðÿ, ìíîãî âîïðîñîâ ïîñòóïàåò ïî
ïðàâàì ïðèçûâíèêîâ. Êîìèòåò íå òîëüêî
êîíñóëüòèðóåò, ðàçáèðàåòñÿ â ñëîæíûõ
ñèòóàöèÿõ. Ê ñëîâó, äèàïàçîí òàêîé ðà-
áîòû, áëàãîäàðÿ Èíòåðíåòó, ñåé÷àñ ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ îò òåððèòîðèé öåíòðà
Ðîññèè äî Ñèáèðè è äàëüøå - äî ìåñò,
ãäå ïîêà íåò ïîäîáíûõ îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé. Áîëåå òîãî, ê ïðèìåðó,
Ñâåòëàíà Ãîëîâàòþê, äîæäàâøàÿñÿ äâóõ
ñûíîâåé èç àðìèè, ìèíóâøèì ëåòîì ñî-
ïðîâîæäàëà íà ñëóæáó, íà Äàëüíèé Âîñ-
òîê, ÷óæèõ äåòåé: îòñëåæèâàëà êàêîâî èì
â ïóòè, ðåæèì ïèòàíèÿ, âêëþ÷àÿ çàêëàä-
êó ïðîäóêòîâ.
Æåíùèíû, âñå çàíÿòûå íà îñíîâíîé
ðàáîòå, èçûñêèâàþò âðåìÿ, ÷òîáû äåëàòü
äîáðî. È õîðîøî, ÷òî ó íèõ åñòü ïîääåð-
æêà, ïîíèìàþùèå, ÷óòêèå ðóêîâîäèòåëè.
Àäìèíèñòðàöèÿ ÏÍÒÇ, óçíàâ îá ýí-
òóçèàñòêàõ, ïðåäîñòàâèëî «ìåñòî äèñëî-
êàöèè» â çàâîäñêîì ìóçåå, ãäå êàæäóþ
ñóááîòó ñ 10 óòðà îíè âåäóò ïðè¸ì. Ó êî-
ìèòåòà òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ äèðåê-
òîðîì ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ îáùåñòâåí-
íûìè îðãàíèçàöèÿìè è îðãàíàìè âëàñ-
òè Ýäóàðäîì Êîðèäîðîâûì, êîòîðûé ïî-
ìîãàåò îïåðàòèâíî ðåøàòü âîïðîñû, êà-
ñàþùèåñÿ âåòåðàíîâ ïðåäïðèÿòèÿ – â ÷à-
ñòè ïðîõîæäåíèÿ ðåàáèëèòàöèè â ñïåöè-
àëèçèðîâàííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ íà «Ñíåæèí-
êå», â «Ìèðíîì». À ñ íåêîòîðûõ ïîð Ýäó-
àðä Àíàòîëüåâè÷ ñòàë ñîåäèíèòåëüíûì
çâåíîì ìåæäó ïðèçûâíèêàìè- âûïóñêíè-
êàìè ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà è êî-
ìàíäèðàìè ÷àñòè â Ãîðíîì Ùèòå, ãäå
ìîëîäûå ïåðâîóðàëüöû âìåñòå ïðîõîäÿò
ñëóæáó. Êîïàíèÿ ×ÒÏÇ, Íîâîòðóáíûé òàì
âñÿ÷åñêè ïîìîãàþò – îò îðãàíèçàöèè ðî-
äèòåëüñêèõ ñóááîòíèêîâ äî îáåñïå÷åíèÿ
âñåì íåîáõîäèìûì, ÷òîáû áûëè äîñòîé-
íûå óñëîâèÿ äëÿ óñïåøíîé ñëóæáû. È
áëàãîïîëó÷íîãî âîçâðàùåíèÿ äîìîé – íå
èñêëþ÷åíî, ñ äàëüíåéøåé ðàáîòîé íà
ÏÍÒÇ.
– À êàê çäîðîâî ïðèäóìàëè èç îãðîì-
íûõ ñíèìêîâ ñäåëàòü ôîòîðåïîðòàæ íà
ôðîíòîíå íîâîãî ó÷åáíî-
ãî öåíòðà î ñëóæáå íà-
øèõ çåìëÿêîâ, - âîñòîð-
ãàåòñÿ ñîáåñåäíèöà. –
Ñîçäà¸òñÿ âïå÷àòëåíèå,
÷òî ðåáÿòà íà ïîáûâêó â
ãîðîä ïðèáûëè. Õîòÿ,
ñëûøàëà, óâîëüíåíèÿ äî-
ìîé ó íèõ òîæå áûâàþò.
Íàñòîÿùèå ìóæ÷èíû-
çàùèòíèêè íóæíû âî âñå
âðåìåíà. Ýòó ìûñëü Âè-
íåðà Äàíèëþê ñòàðàëàñü
äîíåñòè äî ñûíà ñûç-
ìàëüñòâà. À ïîñëå òîãî,
êàê Äåíèñà íå ñòàëî,
òðàíñôîðìèðîâàëà â ñòè-
õîòâîðíóþ ôîðìó ñ î÷åíü
ïðîñòûì è ïîíÿòíûì
ñìûñëîì: ó ÷åëîâåêà íåò
íè÷åãî äîðîæå, ÷åì ìàòü
è Ðîäèíà, îíè – íà÷àëà
âñåõ íà÷àë.
– Ìû â ñâîåé êîìèòåòñêîé ðàáîòå ñî-
ïðèêàñàåìñÿ ñ ðàçíûìè ëþäüìè, ó êàæ-
äîãî - ñâîÿ ñóäüáà. Êîíå÷íî, ïðèõîäèòñÿ
áîëüøå ñòàëêèâàòüñÿ ñ ãîðåñòÿìè, ÷òîáû
â ðåçóëüòàòå äîñòàâèòü ÷åëîâåêó ðàäîñòü.
Êîãäà òàêîå óäà¸òñÿ, êîãäà ñëûøèøü
«ñïàñèáî» - ýòî òàêàÿ îòäóøèíà! Â ïàìÿòü
î ñûíå. È ÿ äóìàþ, ÷òî Äåíèñ áû ìíå ñêà-
çàë: «Ìàìà, òû âñ¸ äåëàåøü ïðàâèëüíî».
Íà ïðîùàíèå æåíùèíà ñêàçàëà:
– Ãëàâíûå öåííîñòè – ýòî, íà ìîé
âçãëÿä, çäîðîâüå è ìèð. Ïîðîé èç-çà êëè-
ìàòà, ïîãîäû, ýêîëîãèè ìû íå â ñîñòîÿ-
íèè ïîëíîñòüþ ïîä÷èíèòü çäîðîâüå ñåáå
íà ñëóæáó. À âîò ìèð – òàêîå áëàãî, êî-
òîðîå âñåöåëî çàâèñèò îò ëþäåé. ß ñåáÿ
òîæå âñåãäà ñ÷èòàëà ãëóáîêî ìèðíûì ÷å-
ëîâåêîì. Îäíàêî â ïðîøëîì ãîäó ïàïà
íåçàäîëãî äî êîí÷èíû ìíå êàê-òî çàìå-
òèë, ìîë, àðìèÿ, âîåííûå äëÿ ìåíÿ – ýòî
çíàê ñâåðõó. Ïîðàçìûñëèëà, è îêàçàëîñü
âïðàâäó. Â äåòñòâå çàõâàòûâàëà èãðà
«Çàðíèöà». Ìîé ëþáèìûé ôèëüì, êàðòè-
íà æèçíè – «Îôèöåðû», à ëèòåðàòóðà –
âîåííàÿ. Ïåñíÿ äëÿ äóøè – «Ò¸ìíàÿ íî÷ü»
(à ïàïà îáîæàë «Æóðàâëåé»). È âîò – ðó-
êîâîäèòåëü êîìèòåòà ñîëäàòñêèõ ìàòå-
ðåé…
ÌÀÌÀ, ÒÛ ÂÑ¨ ÄÅËÀÅØÜ
ÏÐÀÂÈËÜÍÎ
Не одно поколение семьи Саляховых связано с Новотрубным. Его глава Абузар
Ямилович строил цеха ПНТЗ, возводил жильё для трубников. Дочь Винера Данилюк
до закрытия шестого цеха трудилась резчиком, потом некоторое время – в садике
предприятия, впоследствии вернулась к прежней профессии уж в пятом цехе. Там
недолго поработал до призыва в армию её сын Денис…
Сургут. Форум активисток комитетов солдатских матерей УрФО.
Молодые офицеры чтят память погибших в военных конфликтах
НАБЛЮДАЕТСЯ ТРУДОВАЯ
КОНКУРЕНЦИЯ
Íà Íîâîòðóáíîì çàâîäå ïîäâåäåíû èòîãè
ñîðåâíîâàíèÿ çà âòîðîé êâàðòàë. Ñðåäè
ïîäðàçäåëåíèé îñíîâíîãî ïðîèçâîäñòâà ëó÷øèì ñòàë
öåõ ¹ 14, à ñðåäè âñïîìîãàòåëüíîãî – ðåìîíòíî-
ìåõàíè÷åñêèé öåõ ¹ 28.
Ðàññìàòðèâàÿ ïîñòóïèâøèå ñâåäåíèÿ î òðóäîâîì ñîïåð-
íè÷åñòâå, êîìèññèÿ îöåíèâàåò ðàáîòó ïî öåëîìó ðÿäó ïî-
êàçàòåëåé: öåëåâîìó è îáùåìó ðàñõîäíîìó êîýôôèöèåí-
òó, âûïîëíåíèþ ïîçèöèé ïî îòãðóçêå, òîâàðíîé ñäà÷å è êà-
÷åñòâó ïðîèçâîäèìîé ïðîäóêöèè.... È òàê êàê êàæäûé èç
ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèÿ ñòðåìèòñÿ áûòü ïåðâûì, òî ïðå-
òåíäåíòîâ íà ïîáåäó, êàê ïðàâèëî, áûâàåò íåñêîëüêî. Ïî-
ýòîìó íåðåäêî â êîìèññèè ðàçãîðàþòñÿ æàðêèå ñïîðû. Íå
îáîøëîñü áåç ðàçíîãëàñèé è â ýòîò ðàç – ïàëüìó ïåðâåí-
ñòâà äåëèëè ìåæäó öåõàìè ¹ 4 è 14. Ïî áîëüøèíñòâó ïîêà-
çàòåëåé îíè äîñòèãëè ïî÷òè ðàâíûõ ðåçóëüòàòîâ – îáà öåõà-
ïðåòåíäåíòà ñî âñåìè òðåáîâàíèÿìè ñïðàâèëèñü, îäíàêî
÷åòûðíàäöàòûé âñ¸ æå èìåë íåêèå ïðåèìóùåñòâà. Öåõ âû-
ïîëíèë ñâîè ïîêàçàòåëè ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî ïîäðàçäåëåíèå
ðàáîòàëî ñ äîñòàòî÷íî áîëüøèì íåäîøòàòîì, â ñâÿçè ñ ýòèì
ïîâûñèëàñü è ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà íà îäíîãî ÷åëîâå-
êà.
– ×åòâåðòûé òîæå âûïîëíèë ñâîè ïîêàçàòåëè, îäíàêî
çàêàçû çàêðûë íå âñå. Òàêæå 14-é ïðåâûñèë èòîãîâûå ñóì-
ìû öåõà ¹ 4 ïî ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è ïî ýêîíîìèè ìåòàë-
ëà. Ïîýòîìó ïîáåäó ìû îòäàëè òðóáîâîëî÷èëüíîìó, – êîì-
ìåíòèðóåò Ñåðãåé Áîéêî, íà÷àëüíèê ïðîèçâîäñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ ÏÍÒÇ. – Îòìå÷ó, âî ìíîãîì ïîáåäå ñïîñîáñòâî-
âàëè ëþäè – ñîòðóäíèêè, êîòîðûå ñàìîîòâåðæåííî òðóäè-
ëèñü íà áëàãî öåõà.
È åñëè ó ïðîèçâîäñòâåííûõ öåõîâ ïîêàçàòåëè ðàáîòû
âûðàæàþòñÿ â âûïóñêå ïðîäóêöèè, òî ó âñïîìîãàòåëüíûõ
öåõîâ – ýòî îáúåì ïðîäåëàííûõ ðàáîò. Ïî ýòèì ïîêàçàòå-
ëÿì ïîáåäèòåëåì âî âòîðîì êâàðòàëå ïðèçíàí öåõ ¹ 28
(íà÷àëüíèê - Ñåðãåé ×àéíèêîâ).
– Ìåõàíèêè âî âòîðîì êâàðòàëå îòëè÷èëèñü íåñêîëüêè-
ìè çíà÷èìûìè äîñòèæåíèÿìè, áëàãîäàðÿ êîòîðûì ìû ïðè-
ñâîèëè öåõó çâàíèå ïîáåäèòåëÿ, – ãîâîðèò Àëåêñåé Óñòè-
íîâ, íà÷àëüíèê ïðîèçâîäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ÁÖ ÐÏÊ. –
Ñàìîå âàæíîå – ýòî óñïåøíàÿ ïóñêî-íàëàäêà è ââîä â ýêñ-
ïëóàòàöèþ ÷åòûðåõêîîðäèíàòíîãî îáðàáàòûâàþùåãî öåí-
òðà ñ ×ÏÓ. Ýòî ñòàíîê, ïîçâîëÿþùèé îáðàáàòûâàòü ñëîæ-
íûå äåòàëè, î÷åíü òðóäíûé â íàëàäêå. Îäíàêî ñîòðóäíèêè
28-ãî âî ãëàâå ñ çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà öåõà Ïàâëîì
Ñíåãèð¸âûì ñìîãëè ýòî ñäåëàòü. Ñ ââîäîì äàííîãî öåíòðà
öåõ óâåëè÷èë ïðîèçâîäèòåëüíîñòü èçãîòîâëåíèÿ çàïàñíûõ
÷àñòåé äëÿ îñíîâíûõ öåõîâ.
Âòîðûì çíà÷èìûì ñîáûòèåì â æèçíè öåõà-ïîáåäèòåëÿ
Àëåêñåé Þðüåâè÷ íàçâàë ïîäãîòîâêó ê ðåìîíòó ÒÏÓ-140
ïåðâîãî öåõà. Â ðàìêàõ ðåìîíòà íåîáõîäèìî áûëî çàìå-
íèòü ñòàíèíû îáêàòíûõ ìàøèí âåñîì â 15 òîíí, êîòîðûå íå
ìåíÿëèñü íà ñòàíå ñ åãî çàïóñêà â 1938 ãîäó. Ðàáîòíèêè
öåõà ¹ 28 ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè êîòåëüíî-ñâàðî÷íîãî
ó÷àñòêà öåõà ¹ 16 èçãîòîâèëè íåîáõîäèìûå ñòàíèíû. Ïðè
ýòîì îíè ñòîÿò â äâà ðàçà äåøåâëå, ÷åì ó ñòîðîííèõ îðãà-
íèçàöèé, íî íèñêîëüêî íå óñòóïàþò ïî êà÷åñòâó îðèãèíà-
ëàì.
È, êîíå÷íî, öåõ àêòèâíî çàíèìàëñÿ øåôñêîé ïîìîùüþ
øêîëàì ãîðîäà. Ñàìûì âàæíûì ñîáûòèåì â ýòîì íàïðàâ-
ëåíèè ñòàëà ïîìîùü ëèöåþ ¹ 21 ïðè ïåðååçäå íà÷àëüíîé
øêîëû èç îäíîãî çäàíèÿ â äðóãîå. Òîãäà ðàáîòíèêè öåõà
äåìîíòèðîâàëè ñòàðîå, ïåðåâåçëè è óñòàíîâèëè íîâîå îáî-
ðóäîâàíèå ïèùåáëîêà.
Êîëëåêòèâû äâóõ öåõîâ, ïîáåäèâøèõ â òðóäîâîì ñîðåâ-
íîâàíèè ïðîøåäøåãî êâàðòàëà, òðàäèöèîííî ïîëó÷èëè ïå-
ðåõîäÿùèå ñòàòóýòêè è äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå.
Исполнительный директор ПНТЗ Александр Беленков
поздравляет начальника цеха № 14 Евгения Ильина
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
êàçûâàåòñÿ, 12 ÄÒÏ ïðî-
èçîøëè ïî âèíå âçðîñëûõ,
â êîòîðûõ 13 äåòåé òðàâ-
ìèðîâàíû è 3 – ïîãèáëè
(äâà ðåáåíêà ÿâëÿëèñü
ïàññàæèðàìè, îäèí – ïåøåõîäîì).
×åòâåðî òðàâìèðîâàííûõ ðåáÿò
ïåðåâîçèëèñü ñ íàðóøåíèÿìè òðåáî-
âàíèé ï. 22.9 ÏÄÄ ÐÔ, êîòîðûé
ïðåäïèñûâàåò ïåðåâîçèòü äåòåé äî
12 ëåò ñ èñïîëüçîâàíèåì äåòñêèõ
óäåðæèâàþùèõ óñòðîéñòâ (áóñòåð,
«ÔÅÑÒ» è ò.ï.), à íà ïåðåäíåì ïàñ-
ñàæèðñêîì ñèäåíèè – òîëüêî â ñïå-
öèàëüíîì äåòñêîì êðåñëå. Â äàííîì
ñëó÷àå âñòàåò çàêîíîìåðíûé âîïðîñ,
êîòîðûé çàäàåòñÿ ðîäèòåëÿì: «Ïî÷å-
ìó âàñ íå çàáîòèò áåçîïàñíîñòü ðå-
áåíêà?» è øîêèðóþò èõ îòâåòû: «Ýòî
æå ìîé ðåáåíîê, âûïèñûâàéòå
øòðàô, ìû ñïåøèì!». Êîììåíòàðèè,
êàê ãîâîðèòñÿ, èçëèøíè.
Ñòàòèñòèêà ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî
5 ÄÒÏ ïðîèçîøëè ïî âèíå äåòåé: òðè
ðåáåíêà íàðóøèëè ïðàâèëà äîðîæíî-
ãî äâèæåíèÿ áóäó÷è ïåøåõîäàìè, äâà
ïîäðîñòêà óïðàâëÿëè àâòîìîáèëÿìè
â âîçðàñòå 15 ëåò. Â îáîèõ ñëó÷àÿõ
ñàìè íåñîâåðøåííîëåòíèå âîäèòåëè
íå ïîñòðàäàëè, à òðàâìèðîâàëèñü èõ
ïàññàæèðû – òîæå ïîäðîñòêè.
Ïðîäîëæàåòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîé
ìåðîïðèÿòèå «Âíèìàíèå-Äåòè!», ïðè-
óðî÷åííîå ê íà÷àëó ó÷åáíîãî ãîäà.
Çíà÷èò, ñîòðóäíèêè âñåõ ñëóæá ïîëè-
öèè íàáëþäàþò çà äåòüìè íà äîðî-
ãàõ, à ñî ñòîðîíû ðàáîòíèêîâ ÃÈÁÄÄ
åñòü ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå ê ñîáëþ-
äåíèþ âîäèòåëÿìè ïðàâèë ïåðåâîç-
êè ðåáåíêà â ëè÷íîì òðàíñïîðòå.
Äåëî çà Âàìè – óâàæàåìûå ðî-
äèòåëè: ïîñòîÿííî íàïîìèíàéòå ðå-
áåíêó ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè íà äî-
ðîãå, íå äîïóñêàéòå ðåáåíêà ê óïðàâ-
ëåíèþ ñêóòåðàìè äî 16 ëåò, âåëîñè-
ïåäàìè – äî 14 ëåò.
Ïîìíèòå, ÷òî äåòè â ñèëó ñâîèõ
ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé
íå ìîãóò îáåñïå÷èòü ñåáå ïîëíóþ
áåçîïàñíîñòü íà óëèöàõ è äîðîãàõ
ãîðîäà, è ýòî çà íèõ äîëæíû ñäåëàòü
âû – ðîäèòåëè! Â ýòîé ñâÿçè íåîáõî-
äèìî ïîä÷åðêíóòü: ðîäèòåëè íåñóò
îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä çàêîíîì çà
ïîâåäåíèå ðåáåíêà íà äîðîãå, â ò.÷.
çà âûïîëíåíèå ðåáåíêîì è âî âðåìÿ
ïðîãóëîê è ïðè ïåðåäâèæåíèÿ â øêî-
ëó è ò.ï. ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
Çà íåâûïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé ïî
âîñïèòàíèþ ðåáåíêà êàê çàêîíîïîñ-
ëóøíîãî ó÷àñòíèêà äîðîæíîãî äâèæå-
«ÝÒÎ - ÌÎÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ. ÌÛ ÑÏÅØÈÌ!»
За восемь месяцев этого года на территории городского округа Первоуральск зарегистрировано 17 дорожно-
транспортных происшествий с участием детей, в которых 18 подростков травмированы и 3 ребенка погибли. Если
сравнивать с показателями прошлого года, то в этом году детей травмировано вдвое больше, а погибших – втрое.
О
íèÿ , îáÿçàííîñòåé ïî îáó÷åíèþ ðå-
áåíêà ïðàâèëàì áåçîïàñíîãî ïîâåäå-
íèÿ íà äîðîãå, -ðîäèòåëè ïðèâëåêà-
þòñÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè ïî ñò. 5.35 ÊîÀÏ ÐÔ.
 íèêàêèõ çàãîâîðîâ,
òîëüêî íàóêà! Èìåííî




ðîçîì ïîçâîíî÷íèêà. Ìåòîäîâ ëå-
÷åíèÿ ìíîæåñòâî, íî áåç ôèçèî-
òåðàïåâòè÷åñêèõ ïðîöåäóð óñ-
ïåøíîå ëå÷åíèå ñóñòàâîâ è ïî-
çâîíî÷íèêà òðóäíî ïðåäñòàâèòü.
Îäíèì èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ è
äåéñòâåííûõ ìåòîäîâ ôèçèîòåðà-
ïèè ÿâëÿåòñÿ ëå÷åíèå ìàãíèòíûì
ÖÅËÈÒÅËÜ ÀËÌÀÃ
АЛМАГ – это не имя очередного целителя, обещающего снять
порчу, а название медицинского аппарата, выпускаемого
Елатомским приборным заводом, предназначенного для
лечения широкого спектра заболеваний.
ïîëåì – ìàãíèòîòåðàïèÿ.
ÀËÌÀÃ-01 – àïïàðàò äëÿ ëå-
÷åíèÿ áåãóùèì èìïóëüñíûì ìàã-
íèòíûì ïîëåì. Âîò îñíîâíûå ïî-
êàçàíèÿ ê ëå÷åíèþ ÀËÌÀÃîì: îñ-
òåîõîíäðîç ïîçâîíî÷íèêà, àðòðè-
òû è àðòðîçû, ãèïåðòîíè÷åñêàÿ áî-
ëåçíü, áðîíõèàëüíàÿ àñòìà, ïàíê-
ðåàòèò, äèñêèíåçèÿ æåë÷åâûâîäÿ-
ùèõ ïóòåé, ÿçâåííàÿ áîëåçíü æå-






åì íà îðãàíèçì è ìîæåò ïðèìå-
íÿòüñÿ â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ äëÿ
ëå÷åíèÿ çàáîëåâàíèé îïîðíî-äâè-
ãàòåëüíîãî àïïàðàòà, â ÷àñòíîñòè,
äëÿ äëèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ õðîíè-
÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, à òàê æå äëÿ
áûñòðîãî ñíÿòèÿ áîëè è îò¸êîâ,
âîçíèêøèõ âñëåäñòâèå òðàâì.
ÀËÌÀÃ óñòðîåí òàê, ÷òî èì
óäîáíî ïðîâîäèòü ëå÷åíèå ñàìî-
ìó ïàöèåíòó (áåç ïîñòîðîííåé
ïîìîùè). Åãî ÷åòûðå ëå÷åáíûõ
èíäóêòîðà, ñâÿçàííûå ìåæäó ñî-
áîé â ãèáêóþ öåïî÷êó, ëåãêî îáåð-
íóòü âîêðóã áîëüíîãî ñóñòàâà, íà
íèõ ìîæíî ëå÷ü ñïèíîé. ÀËÌÀÃ ïî
ðåêîìåíäàöèè ñïåöèàëèñòà ïðè-
ìåíÿåòñÿ ïðàêòè÷åñêè â ëþáîì
âîçðàñòå è ïðè ýòîì îêàçûâàåò íà
îðãàíèçì ùàäÿùåå äåéñòâèå. Èì
ìîæíî ëå÷èòüñÿ äàæå îñëàáëåí-
íûì áîëüíûì, ïîæèëûì ëþäÿì è
âñåì, êîìó äðóãîå ëå÷åíèå ïðîòè-
âîïîêàçàíî.
ÍÎÂÈÍÊÀ! Â íàñòîÿùèé ìî-
ìåíò Åëàòîìñêèé ïðèáîðíûé çà-
âîä íà÷àë âûïóñê íîâîãî âûñîêî-
òåõíîëîãè÷íîãî àïïàðàòà ÀËÌÀÃ-
02. Îí èìååò íåîñïîðèìûå äîñ-
òîèíñòâà, êîòîðûå âûäåëÿþò åãî
èç îáùåé ñåðèè ìàãíèòîòåðàïåâ-

















ñòâà ïî ñèñòåìå ISO
– ñðåäíèé ñðîê ñëóæáû
ïðè èíòåíñèâíîì èñïîëüçî-
âàíèè (810 ñåàíñîâ â äåíü)
íå ìåíåå 5 ëåò
– Àëìàã-01: ñàìûå
áîëüøèå ïëîùàäè âîçäåé-
ñòâèÿ è ãëóáèíà ïðîíèêíî-
âåíèÿ ìàãíèòíîãî ïîëÿ ñðå-
äè ïîðòàòèâíîé ìàãíèòíîé
òåõíèêè.
Звоните по бесплатному круглосуточному телефону завода




Ëèö. ¹99-03-001546 îò 26.06.2009ã.
Ëèö. ¹99-03-002163 îò 06.09.2010ã.
ВНИМАНИЕ!  С 18 по 22 сентября
вы сможете приобрести приборы
в аптеке «Благодар»  (ул. Ватутина, 37).
ВНИМАНИЕ! КОНКУРС
åì æå íå óñòðàèâàëî òðóáî-
ýëåêòðîñâàðùèêîâ îáîðóäîâà-
íèå, ôóíêöèîíèðîâàâøåå ñ
1994 ãîäà. Ïî ñëîâàì íà÷àëü-
íèêà öåõà Êîíñòàíòèíà Êîíà-
øîâà, ñòàðàÿ òåõíèêà âûðàáîòàëà ñâîé
ðåñóðñ. Îíà ïåðèîäè÷åñêè àâàðèéíî îò-
êëþ÷àëàñü. Íà âûÿñíåíèå ïðè÷èí óõîäè-
ëî ñóòêè-äâîå. Ïîòîì – ðåìîíò, íîâûé
çàïóñê, ïîñëå êîòîðîãî ïîíà÷àëó òûñÿ÷è
ìåòðîâ òðóáû øëè â áðàê. Ê òîìó æå, ïðè
ñòàðûõ îáú¸ìíûõ ëàìïàõ íà ðàçîãðåâ êà-
òîäîâ è àíîäîâ òðåáîâàëîñü ìíîãî âðå-
ìåíè – òðàòèëàñü ýëåêòðîýíåðãèÿ. Âñÿ
ñèñòåìà ñ áëîêàìè ïèòàíèÿ çàíèìàëà òðè
ãðîìîçäêèõ íåêàçèñòûõ øêàôà…
Ïðè ðàñ÷¸òå îáîñíîâàíèÿ íà îáíîâ-
ëåíèå âûÿñíèëîñü, ÷òî çàòðàòû íà ðåìîíò
ñ äîñòèæåíèåì ïåðâîíà÷àëüíûõ õàðàêòå-
ðèñòèê óñòàíîâêè (çàìåíà ëàìï, êàáåëÿ,
êîëëåêòîðîâ) ñîñòàâëÿþò ïî ãîäó 2,5 ìèë-
ëèîíà ðóáëåé. Ýòî áûëî íå ïî-õîçÿéñêè
è íàðóøàëî ïðîèçâîäñòâåííûé ïðîöåññ.
×òîáû ñòàáèëèçèðîâàòü ðàáîòó, ïðè-
íÿëè ðåøåíèå ïî íîâîé óñòàíîâêå. Âûá-
ðàëè èìåííî íîðâåæñêóþ ôèðìó, òàê êàê
â 2008 ãîäó îíà óæå ïîñòàâèëà â öåõ îáî-
ðóäîâàíèå äëÿ ñòàíîâ ¹ 1 è 2, êîòîðîå
çà ÷åòûðå ãîäà ýêñïëóàòàöèè íè ðàçó íå
ïîäâåëî, ðàáîòàåò áåç ðåìîíòà – ïðîèç-
âîäèòñÿ òîëüêî òåêóùàÿ ðåâèçèÿ. Òàêàÿ
íàä¸æíîñòü, êîíå÷íî, ïîäêóïèëà. «TFD
induction» - áåçóñëîâíûé ëèäåð â ñâîåé
îáëàñòè íà ìèðîâîì ìàøèíîñòðîèòåëü-
íîì ðûíêå, òåõíîëîãèÿ çàïàòåíòîâàíà.
Ìîíòèðîâàëè óñòàíîâêó öåõîâèêè ñâî-
èìè ñèëàìè. Ñëîæíîñòü ñîñòîÿëî ëèøü â
òîì, ÷òîáû ðàçìåñèòü å¸ ïî ãàáàðèòàì íà
îòâåäåííîì ìåñòå – òî åñòü, âïèñàòü â
ïðîñòðàíñòâî. Øåô-ìîíòàæîì ñî ñòîðî-
СТАРТЫ НОВОТРУБНИКОВ
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 714 ñåíòÿáðÿ  2012 ãîäà Уральский
РЕКОНСТРУКЦИЯ
НА ПОЛЬЗУ ЭКОЛОГИИ
Äëÿ îõëàæäåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ
òðóáîïðîêàòíîãî ïðîèçâîäñòâà íà Íîâîòðóáíîì
åæå÷àñíî èñïîëüçóåòñÿ ñâûøå 10 òûñÿ÷ êóáè÷åñêèõ
ìåòðîâ òåõíè÷åñêîé âîäû. Îíà ïîäà¸òñÿ äåâÿòüþ
íàñîñíûìè ñòàíöèÿìè îáîðîòíîãî âîäîñíàáæåíèÿ.
Îäíèì èç íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ çàâîäà ÿâëÿåòñÿ ñíè-
æåíèå âîçäåéñòâèÿ ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ íà îêðó-
æàþùóþ ñðåäó. Äëÿ ýòîãî âåä¸òñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ åãî âîä-
íîãî õîçÿéñòâà, â ïëàíàõ êîòîðîé ñíèçèòü âîäîçàáîð èç âíå-
øíèõ èñòî÷íèêîâ è èñêëþ÷èòü ñáðîñ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ
â ×óñîâóþ.
Ñïåöèàëèñòû îðãàíèçàöèè «Ýêîïðîåêò» ïîäãîòîâèëè äâà
ïðîåêòà ñîîðóæåíèé äëÿ î÷èñòêè îêàëèíîñîäåðæàùåé âîäû
îáîðîòíîãî öèêëà öåõà ¹ 8, à òàêæå çàìêíóòûõ îáîðîòíûõ
öèêëîâ öåõîâ ¹ 1, 2, 5 è äåáàëàíñîâîé âîäû. Êñòàòè, âòî-
ðàÿ ðàçðàáîòêà óæå íà÷àëà ðåàëèçîâûâàòüñÿ. Ñòðîèòåëü-
íûå ðàáîòû áëîêà î÷èñòíûõ âåäóò ïîäðÿä÷èêè èç «Âîñòîê-
ìåòàëëóðãìîíòàæà». Òàêæå äëÿ ïðîêëàäêè òðóáîïðîâîäîâ
îò öåõà ¹ 1 ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèåé ÎÎÎ «ÐÝÍÊÎ» âîç-
âîäèòñÿ ýñòàêàäà.
Ðàçðàáîòêà ïðîåêòîâ è èõ âíåäðåíèå âåäóòñÿ ñîâìåñò-
íî ñî ñïåöèàëèñòàìè öåõà òåïëîâîäîñíàáæåíèÿ è ïðîìñòî-
êîâ ¹ 34. Ïî ñëîâàì åãî ðóêîâîäèòåëÿ Àíäðåÿ Áàëàáàíî-
âà, ðåêîíñòðóêöèÿ ïîçâîëèò äîñòè÷ü ãëóáîêîé î÷èñòêè 800
êóáè÷åñêèõ ìåòðîâ â ÷àñ îêàëèíîñîäåðæàùèõ ñòîêîâ öåõîâ
¹ 1, 2, 5, à òàêæå âîçâðàòà â äðóãèå îáîðîòíûå öèêëû äî
400 êóáè÷åñêèõ ìåòðîâ î÷èùåííîé âîäû, êîòîðóþ ïðåäïðè-
ÿòèå èñïîëüçóåò íà òåõíîëîãè÷åñêèå íóæäû. Ñëåäîâàòåëü-
íî, ñíèçÿòñÿ îáú¸ìû âîäîçàáîðà è ñáðîñà â ×óñîâóþ. Êðî-
ìå òîãî, âíåäðåíèå ïîçâîëèò ïîëó÷èòü ïîñëå î÷èñòêè îáåç-
âîæåííóþ îêàëèíó, ïðèãîäíóþ äëÿ ïîâòîðíîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ â ñòàëåëèòåéíîì ïðîèçâîäñòâå.
ÊÑÒÀÒÈ
На внедрение этих экологических
мероприятий завод потратит
более 300 миллионов рублей.
ЛЁГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ КОНЦОВКА
Ëåãêîàòëåòû-íîâîòðóáíèêè âûñòóïèëè
â çàêëþ÷èòåëüíîì âèäå ñïàðòàêèàäû îáëàñòíîãî
êîìèòåòà Ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ïðîôñîþçà
Ðîññèè â Íèæíåì Òàãèëå.
Ñëåäóåò îòìåòèòü äâóõ íàøèõ ïðåêðàñíûõ äàì: ñäàò-
÷èê ìåòàëëà Ôèíèøíîãî öåíòðà Ìàðèíà Ìÿêèíèíà è ìà-
øèíèñò êðàíà öåõà ¹ 8 Èëüìèðà Ñàëèõîâà çàíÿëè âòî-
ðûå ìåñòà ñîîòâåòñòâåííî â ïðûæêàõ â äëèíó è òîëêàíèè
ÿäðà. Äåâóøêè àêòèâíî ó÷àñòâóþò âî âñåõ çàâîäñêèõ
ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ è ñïîñîáñòâóþò óñïåõàì ñâîèõ
öåõîâ. Åñëè ñðàâíèâàòü ïîêàçàòåëè ñïîðòñìåíîâ ÏÍÒÇ è
ïðèç¸ðîâ, òî ðàçðûâ áûë íåáîëüøèì. Õîòÿ ïåðâîóðàëüöû
âûñòóïàëè, îáðàçíî ãîâîðÿ, ïîñëå ñìåíû «ó ñòàíêà», à íå-
êîòîðûå âîîáùå ÿâëÿëèñü äåáþòàíòàìè.
Â îáùåì çà÷åòå ñïàðòàêèàäû íîâîòðóáíèêè çàíÿëè ïÿ-
òîå ìåñòî. Íà ñëåäóþùèé ãîä ðåáÿòà íàìåðåíû ïîäãîòî-




Â ðàéîíå ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà
«Ãàãàðèíñêèé» ïðîøëà ïåðâàÿ îòêðûòàÿ
âåëîòðåíèðîâêà ñîòðóäíèêîâ ÏÍÒÇ ïî âåëîñèïåäíîìó
ñïîðòó íà ìàóíòèíáàéêàõ. Äèñòàíöèÿ â 6 êì áûëà
ðàçáèòà íà äâà ýòàïà. Ñíà÷àëà ó÷àñòíèêè ñòàðòîâàëè
ñ èíòåðâàëîì â îäíó ìèíóòó. Çàòåì áûëà ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ íàïîäîáèå òîé, ÷òî ñóùåñòâóåò
â áèàòëîíå.
Ïî èòîãàì äâîåáîðüÿ ÷åìïèîíîì ñòàë Âëàäèìèð Ðî-
äûãèí èç öåõà ¹ 64, íà âòîðîì ìåñòå – ýëåêòðîñâàðùèê
öåõà ¹ 20 Àíàòîëèé Ñêîðîáîãàòîâ, à «áðîíçà» - ó ñîòðóä-
íèêà ðåìîíòíîãî öåõà ¹ 74 Èãîðÿ Ìèñî÷åíêî. Íåñìîòðÿ
íà äîæäëèâóþ ïîãîäó, âåëîñèïåäèñòû îñòàëèñü äîâîëüíû
ñîðåâíîâàíèÿìè. À îðãàíèçàòîðû óæå çàäóìàëèñü íàä
ïðîâåäåíèåì ïîäîáíîãî ìåðîïðèÿòèÿ â ñëåäóþùåì ãîäó.
Ïðè ýòîì, îíè îáåùàþò ñäåëàòü âåëîòðåíèðîâêó áîëåå
èíòåðåñíîé è ïðèâëåêàòåëüíîé, èçìåíèâ ðåãëàìåíò è ñòà-
òóñ ñîñòÿçàíèé.
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÊÈÉ ÄÅÑÀÍÒ







îòðàñëè «Áóäóùåå áåëîé ìå-
òàëëóðãèè».
– Ìû ñîáðàëèñü çäåñü,
÷òîáû ïîêàçàòü ãîñòÿì èíèöè-
àòèâó êîìïàíèè ×ÒÏÇ è Ïåð-
âîóðàëüñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñ-
êîãî êîëëåäæà â îáëàñòè ñðåä-
íåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ. Çäåñü ìû âèäèì
óíèêàëüíûé ïðîåêò, êîòîðûé
áûë ðåàëèçîâàí â êðàò÷àéøèå
ñðîêè, – ïîÿñíèë öåëü âèçèòà
ìèíèñòð îáùåãî è ïðîôåññè-
îíàëüíîãî îáðàçîâàíè îáëàñ-
Новотрубный завод посетили представители Министерства
образования и науки Российской Федерации, Министерства
образования Свердловской области, руководители крупных
металлургических предприятий Свердловской области, а
также начальных и средних профессиональных учебных
заведений региона.
òè Þðèé Áèêòóãàíîâ. – Ýòîò
ïðèìåð ïîëó÷èë äîñòàòî÷íî
øèðîêèé îòêëèê ó ðàáîòîäàòå-
ëåé. Áûëî áû õîðîøî ðàñïðî-
ñòðàíèòü òàêóþ ïðàêòèêó è íà
äðóãèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ è
ïðåäïðèÿòèÿ.
Ñîòðóäíèêè êîìïàíèè ïî-
çíàêîìèëè ãîñòåé ñ õîäîì ðå-
àëèçàöèè ïðîãðàììû «Áóäó-
ùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè»: ïðî-
âåëè ýêñêóðñèþ ïî ëàáîðàòî-
ðèÿì, êëàññàì è ýêñïåðèìåí-
òàëüíîìó çàëó ñ ñèìóëÿòîðàìè
òðóáîïðîêàòíûõ ëèíèé è ïðî-
èçâîäñòâåííûõ öåõîâ çàâîäà.
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ðàçðàáî-






В минувшем июле в цехе № 15 была осуществлена модернизация в линии агрегата
4-10 по выпуску труб для холодильников – произведена замена прежней установки
отжига трубы на новую, изготовленную норвежской компанией «TFD induction».
Ц
Ч
íû èçãîòîâèòåëÿ çàíèìàëèñü ñïåöèàëèñ-
òû ïèòåðñêîé ôèðìû: ïðîâåðêà ïðàâèëü-
íîñòè ïîäêëþ÷åíèÿ, çàïóñê â òåñòîâîì è
ðàáî÷åì ðåæèìå... Íà âñ¸ óøëà íåäåëÿ,
ñ èñïîëüçîâàíèåì âûõîäíûõ. Ñ ó÷¸òîì
òîãî, ÷òî â èþíå áûë ñäåëàí çàäåë ïî
âûïóñêó òðóá, ïîòðåáèòåëè íèêàê íå ïî-
ñòðàäàëè, îíè äàæå íè÷åãî íå çàìåòèëè
– ïîëó÷èëè ïî ñâîèì çàêàçàì ïîëíûå
îáú¸ìû òðóáû è â çàïëàíèðîâàííûå ñðî-
êè.
Ñîâðåìåííàÿ óñòàíîâêà êîìïàêòíà,
âûãëÿäèò ýñòåòè÷íî è çàíèìàåò ïëîùàä-
êó, ìåíüøóþ ðàçà â òðè. Îãðîìíîå ïðå-
èìóùåñòâî – çäåñü íå èñïîëüçóåòñÿ äî-
ðîãîñòîÿùèé êàáåëü: íàóêà íå ñòîèò íà
ìåñòå. Ìàøèíà ñàìà ñåáÿ íàñòðàèâàåò,
ïðîâåðÿÿ ãîòîâíîñòü ê ðàáîòå âñåõ ýëå-
ìåíòîâ. È äà¸ò êîìàíäó ê ïóñêó. Íàãðåâ
íåïðåðûâíî ñâàðèâàåìîé òðóáû, à çàòåì
å¸ îõëàæäåíèå äèñòèëëèðîâàííîé âîäîé
îñóùåñòâëÿþòñÿ òîæå â àâòîìàòè÷åñêîì
ðåæèìå. Åñëè ÷òî íå òàê – êàêîé-òî ìî-
äóëü íå âêëþ÷èëñÿ èëè âûøåë èç ñòðîÿ,
òóò æå ïîñòóïàåò ñèãíàë, ñëåäóåò áåçî-
øèáî÷íûé ïîèñê èñòî÷íèêà çàìèíêè. Îñ-
òà¸òñÿ òîëüêî ïðèíÿòü ïîñëåäóþùåå ðå-
øåíèå. Ñëîâîì, îòñëåæèâàþòñÿ âñå ïà-
ðàìåòðû ðàáî÷åãî ïðîöåññà - ñèñòåìà
âèçóàëüíî ýôôåêòèâíà.
È, íàäî ñêàçàòü, ïðîñòà â óïðàâëåíèè.
Îáñóæèâàþò óñòàíîâêó, êàê è ïðåæäå, äâà
îïåðàòîðà. Âîò ÷òî ãîâîðèò îäèí èç íèõ
– Äìèòðèé Êîðìèëüöåâ: «Íàì íè ó÷èòü-
ñÿ, íè ïåðåó÷èâàòüñÿ íå ïðèøëîñü. Ðàáî-
òà èíòóèòèâíî ïîíÿòíà. Íà öâåòíîì ýêðà-
íå ïîëíàÿ êàðòèíêà. Ïåðåêëþ÷àåøü îïå-
ðàöèè ïî òàáëè÷êàì íà ðóññêîì ÿçûêå,
çàäà¸øü ðåæèì íàãðåâà äëÿ äàííîãî ñîð-
òàìåíòà òðóáû, à äàëüøå óìíàÿ òåõíèêà
àâòîìàòè÷åñêè ïîääåðæèâàåò òåìïåðàòó-
ðó îò 730 äî 880 ãðàäóñîâ. Îò íå¸ çàâèñèò
äîñòèæåíèå íåîáõîäèìûõ ìåõàíè÷åñêèõ
ñâîéñòâ ïðîäóêöèè - ñîãëàñíî òðåáîâàíè-
ÿì çàêàç÷èêà, âûðàâíèâàíèå ïî âñåìó
«òåëó» òðóáû ñòðóêòóðû ìåòàëëà».
Íà÷àëüíèê ó÷àñòêà Âëàäèìèð Àðåôèí
äîáàâëÿåò: «Ãîäîâàÿ ýêîíîìèÿ ýëåêòðî-
ýíåðãèè ñîñòàâèò çäåñü 1,5 ìèëëèîíà ðóá-
ëåé. Â îñíîâíîì, çà ñ÷¸ò âûñîêîãî ÊÏÄ –
0,95, ïðåæíèé áûë 0,6. Ýòî êîëîññàëüíûé
ïðîðûâ, áëàãîäàðÿ ïðîâåä¸ííîé ìîäåðíè-
çàöèè. Åñëè ãîâîðèòü áûòîâûì ÿçûêîì: âû
çàìåíèëè ëàìïîâûé òåëåâèçîð íà òèðèñ-
òîðíûé. Òóò âàì è êà÷åñòâî, è íàä¸æíîñòü.
È äîëãîâå÷íîñòü ýêñïëóàòàöèè».
Ó÷àñòîê ïðîèçâîäñòâà òðóá äëÿ õîëî-
äèëüíèêîâ â öåõå ¹ 15 âûïóñêàåò 5,2 ìèë-
ëèîíà ìåòðîâ ñâàðíûõ òðóá, â òîì ÷èñëå -
è äëÿ ñòðàí ÑÍÃ. Ñåé÷àñ íàáëþäàåòñÿ
îæèâëåíèå íà ðûíêå õîëîäèëüíîé ïðîìûø-
ëåííîñòè. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò óâåñè-
ñòûé öåõîâîé ïîðòôåëü çàêàçîâ – îíè åñòü
äî íîâîãî ãîäà. Ïîòðåáíîñòü íà íàøè òðó-
áû î÷åâèäíà.
– Îñòà¸òñÿ òîëüêî ðàáîòàòü, - ãîâîðèò
áðèãàäèð íà ñòàíå ýëåêòðîñâàðíûõ òðóá
Àëåêñàíäð Øàõìàåâ (íà ñíèìêå). – Ðóêî-
âîäñòâî êîìïàíèè ×ÒÏÇ, Íîâîòðóáíîãî çà-
âîäà ïðèíÿëè íàøè ïðîáëåìû è ñäåëàëè
êîíêðåòíûé øàã â îáíîâëåíèè ïðîèçâîä-
ñòâà. Ó íàñ óëó÷øèëèñü óñëîâèÿ òðóäà, ïî-
ÿâèëñÿ åù¸ áîëüøè¸ èíòåðåñ ê ðàáîòå. È
ïðåäïðèÿòèå îò ýòîãî òîëüêî âûèãðàåò.
îöåíèë èíâåñòèöèîííûå è
îðãàíèçàöèîííûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ, íàïðàâëåííûå íà ñîçäà-
íèå öåíòðà ðóêîâîäñòâîì êîì-
ïàíèè ×ÒÏÇ è ïðàâèòåëüñòâîì
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè:
– Ìåíÿ ïîðàçèë îáðàçîâà-




Âî-âòîðûõ, âñ¸, ÷òî çäåñü íà-
õîäèòñÿ – íà âûñîêîì óðîâíå.
Â Ôèíëÿíäèè è â Ãîëëàíäèè
ñóùåñòâóþò ïîäîáíûå öåíòðû,
íî îíè çíà÷èòåëüíî óñòóïàþò
ïåðâîóðàëüñêîìó. Çäåñü ìîæ-
íî óâèäåòü â äåéñòâèè ñèñòå-
ìó áåðåæëèâîãî ïðîèçâîäñòâà,




ñîâåùàíèåì, íà êîòîðîì îá-
ñóæäàëèñü âîïðîñû çàêîíîäà-
òåëüíîãî çàêðåïëåíèÿ îòíî-
øåíèé âëàñòè è áèçíåñà â
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, ïðîáëå-
ìû è âîçìîæíîñòè âìåøà-
òåëüñòâà áèçíåñà â ïðîöåññ
îáðàçîâàíèÿ ðàáî÷èõ, à òàêæå
îïûò êðóïíûõ ïðîìûøëåííûõ
êîìïàíèé â îáëàñòè ïîäãîòîâ-
êè êàäðîâ.
МОДЕРНИЗАЦИЯ
Â ïÿòíàäöàòîì öåõå âñïîìèíàþò ñëó÷àé, êîãäà íà ñòàíå ¹ 5 âûøåë èç
ñòðîÿ âûñîêî÷àñòîòíûé äîðîãîñòîÿùèé êàáåëü. Êðîìå êàê â ÑØÀ, åãî íèã-
äå íå ïðîèçâîäèëè. Çàêàçàëè òóäà, ñàìîë¸òîì ïðèâåçëè 20 ìåòðîâ. Ïîêà
ðàñòàìîæèâàëè, ïîêà òî äà ñ¸ – ïðîøëà íåäåëÿ. Ïðîèçâîäñòâî ïðîñòàèâà-
ëî, ïëàí ãîðåë. Ýòî áûëî â ïðîøëîì. Ñåé÷àñ êîëëåêòèâó òðóáîñâàðî÷íîãî
ïîäîáíîå íå ãðîçèò.
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Îäèí èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ âêëàäîâ
ÑÊÁ-áàíêà «Õîçÿèí!!» ïðåäíàçíà÷åí äëÿ
ëþäåé, êîòîðûå ê äåíüãàì îòíîñÿòñÿ îñ-
íîâàòåëüíî è ïëàíèðóþò äîëãîñðî÷íîå
èíâåñòèðîâàíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ. Ìàê-
ñèìàëüíàÿ ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïî ýòîìó
âêëàäó ãîðàçäî âûøå óðîâíÿ èíôëÿöèè.
Î÷åíü ïîïóëÿðíûé äåïîçèò «Ïåíñè-
îííûé», êîòîðîìó îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå
ïîæèëûå âêëàä÷èêè ÑÊÁ-áàíêà, ñòàë åùå
ïðèâëåêàòåëüíåå. Òåïåðü îí îôîðìëÿåò-
ñÿ íà åùå áîëåå äëèòåëüíûé ñðîê ñ ïðî-
ëîíãàöèåé, ÷òî î÷åíü óäîáíî. Êñòàòè,
ïåðåâîäèòü ïåíñèè íà ýòîò âêëàä ìîæíî
ñðàçó èç Ïåíñèîííîãî ôîíäà. Äåïîçèò
î÷åíü ïðîñò è óäîáåí â èñïîëüçîâàíèè:
âêëàä÷èê ìîæåò ïîïîëíÿòü ýòîò âêëàä, à
òàêæå ïî íåîáõîäèìîñòè ñíèìàòü ñ íåãî
äåíåæíûå ñðåäñòâà áåç ïîòåðè êàïèòà-
ëèçèðîâàííûõ ïðîöåíòîâ â ëþáîé äåíü.
Âêëàä «Ïåíñèîííûé» ìîæåò îôîðìèòü
êàæäûé ãðàæäàíèí ïî ïðåäúÿâëåíèþ ïåí-
ÑÊÁ-ÁÀÍÊ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÂÊËÀÄÛ
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ ÍÀ ÂÛÃÎÄÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ
ñèîííîãî óäîñòîâåðåíèÿ, ëèáî äîñòèã-
øèé âîçðàñòà 54 ëåò.
Åñëè âû õîòèòå íàêîïèòü äåíåã ê îï-
ðåäåëåííîé äàòå, íàïðèìåð ê îòïóñêó,
ïðàçäíèêàì èëè äíþ ðîæäåíèÿ, èëè âû
ïëàíèðóåòå êðóïíóþ ïîêóïêó è íåîáõîäè-
ìî ñáåðå÷ü è ïðèóìíîæèòü áîëüøóþ ñóì-
ìó - íîâûé âêëàä ÑÊÁ-áàíêà «Ñ÷àñòëè-
âàÿ ìîíåòà» - îòëè÷íûé âûáîð. Ýòîò ïî-
ïîëíÿåìûé äåïîçèò ñ âîçìîæíîñòüþ ñî-
âåðøàòü ïðèõîäíûå è ðàñõîäíûå îïåðà-
öèè. Òåïåðü îí ñòàë åùå âûãîäíåå â ñâÿ-
çè ñ ïðîäëåíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ ìàêñè-
ìàëüíîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè àæ â 3 ðàçà!
Íó è ñàìîå ãëàâíîå – âàøè ñáåðåæåíèÿ
áóäóò íàäåæíî õðàíèòüñÿ â áàíêå, ãäå
äåíüãàì íå ñòðàøíû íè êâàðòèðíûå âîðû,
íè áîëüøèå ïîòåðè â ñâÿçè ñ èíôëÿöè-
åé, íè ñïîíòàííûé øîïèíã!
Â æèçíè áûâàþò íåïðåäâèäåííûå
îáñòîÿòåëüñòâà, êîãäà ìîãóò ïîòðåáî-
âàòüñÿ äåíüãè: íàïðèìåð, ó âàñ âíåçàïíî
ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü íåäîðîãî ïðèîá-
ðåñòè íåäâèæèìîñòü. Â ýòîì ñëó÷àå âû
ìîæåòå äîñðî÷íî èçúÿòü ñâîé âêëàä áåç
ïîòåðè êàïèòàëèçèðîâàííûõ ïðîöåíòîâ,
à ïî âêëàäó «Õîçÿèí» ñ íà÷èñëåíèåì ïðî-
öåíòíîé ñòàâêè, ñîîòâåòñòâóþùåé ñðîêó
ôàêòè÷åñêîãî íàõîæäåíèÿ âêëàäà â
Áàíêå. Ìû áåðåæåì âàøè äåíüãè íà âñåõ
ýòàïàõ íàøåãî ñîòðóäíè÷åñòâà!
Ñïåöèàëüíî äëÿ ñâîèõ êëèåíòîâ
ÑÊÁ-áàíê îáúÿâèë òâîð÷åñêèé êîíêóðñ,
ãëàâíûé ïðèç êîòîðîãî – êðàñíûé äæèï.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â Òâîð÷åñêîì êîíêóðñå âàì
íåîáõîäèìî â ïåðèîä ñ 11.06.2012 ïî
11.12.2012. çàêëþ÷èòü â ïîäðàçäåëåíèè
ÎÀÎ «ÑÊÁ-áàíê» äîãîâîð ëþáîãî èç ñëå-
äóþùèõ áàíêîâñêèõ âêëàäîâ: «Ñ÷àñòëè-
âàÿ ìîíåòà», «Ïåíñèîííûé!», «Õîçÿèí!!»,
à òàêæå îñòðîóìíî çàêîí÷èòü ôðàçó
«Åñëè áû ó ìåíÿ áûë Jeep». Çàêëþ÷åí-
íûé äîãîâîð äîëæåí äåéñòâîâàòü íà äàòó
îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ. Îòâåòû ïðèíè-
ìàþòñÿ â ëþáîé ôîðìå, â òîì ÷èñëå íà
àäðåñ info@skbbank.ru. À 12 äåêàáðÿ
2012 ãîäà â 12 ÷àñîâ ïî ìîñêîâñêîìó âðå-
ìåíè â ïðåääâåðèè Íîâîãî ãîäà êîìèñ-
ñèÿ â Åêàòåðèíáóðãå îïðåäåëèò è òîðæå-
ñòâåííî íàçîâåò èìÿ Ïîáåäèòåëÿ êîíêóð-
ñà. Àâòîìîáèëü Jeep ìîæåò ñòàòü âàøèì!
Îòìåòèì, ÷òî ÑÊÁ-áàíê ïîäòâåðæ-
äàåò ñâîþ íàäåæíîñòü íà ðûíêå óæå
ïî÷òè 22 ãîäà. Áîëåå 1 ìèëëèîíà êëè-
åíòîâ ïî âñåé Ðîññèè äîâåðÿþò åìó
ñâîè äåíüãè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ÑÊÁ-áàíê âõîäèò â ÒÎÏ-30 êðóïíåéøèõ
áàíêîâ â ñòðàíå ïî êîëè÷åñòâó è îáúå-
ìàì âêëàäîâ. Ñ íîÿáðÿ 2004 ãîäà
ÑÊÁ-áàíê – ó÷àñòíèê ãîñóäàðñòâåííîé
ñèñòåìû ñòðàõîâàíèÿ âêëàäîâ, à ýòî
çíà÷èò âàøè ñáåðåæåíèÿ çàñòðàõîâà-
íû è ãàðàíòèðîâàíû ãîñóäàðñòâîì.
Вклад в СКБ-банке – это не только надежный способ сберечь, но еще
и приумножить свои накопления. Мы нашли еще как минимум пять
выгодных причин открыть вклад в СКБ-банке.
ÂÛÃÎÄÀ ¹ 1:














Если кредит можно взять в любом банке, не задумываясь о том, сколько
он работает на рынке, то размещая вклад, вы фактически доверяете банку
свои сбережения. А это значит, что он должен быть надежным
и стабильным. Вот несколько рекомендаций, как выбрать банк, которому
можно доверить свои деньги:
1. Íàëè÷èå ñòðàõîâàíèÿ âêëàäîâ. Îòäàâàÿ ñâîè äåíüãè áàíêó, êàæäûé
âêëàä÷èê ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü íà ñòðàõîâàíèå ñâîåãî âêëàäà. Íàäåæíûé áàíê
îáÿçàòåëüíî äîëæåí áûòü âêëþ÷åí â ñèñòåìó îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ
Àãåíòñòâà ñòðàõîâàíèÿ âêëàäîâ (ÀÑÂ). Ñîîòâåòñòâóþùåå ñâèäåòåëüñòâî äîë-
æíî áûòü íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå áàíêà.
2. Âîçìîæíîñòü äîñðî÷íîãî ñíÿòèÿ âêëàäà. Èíîãäà ñëó÷àþòñÿ æèçíåí-
íûå ñèòóàöèè, êîòîðûå ìîãóò ïîâëèÿòü íà ðåøåíèå ñíÿòü äåíüãè äîñðî÷íî.
Ïðè îòêðûòèè äåïîçèòà âêëàä÷èê ïîäïèñûâàåò ñîãëàøåíèå ñ áàíêîì, â êîòî-
ðîì óòî÷íÿåòñÿ, ÷òî áóäåò ñ ïðîöåíòàìè ïðè ñíÿòèè êàïèòàëà ðàíüøå âðå-
ìåíè. Ëó÷øå îòäàòü ïðåäïî÷òåíèå áàíêó, êîòîðûé ïðè äîñðî÷íîì èçúÿòèè
âêëàäà íå ëèøàåò êëèåíòà ïðîöåíòîâ.
3. Îïûò ðàáîòû íà ðûíêå. ×åì êðóïíåå áàíê, òåì îí íàäåæíåå – â ýòîì
åñòü äîëÿ èñòèíû. Ñëåäóåò îáÿçàòåëüíî ïîèíòåðåñîâàòüñÿ, ñêîëüêî ëåò êðå-
äèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðèñóòñòâóåò íà ðûíêå, êàêàÿ ó íåå ðåïóòàöèÿ.
ÎÀÎ «ÑÊÁ-áàíê», Ãåíåðàëüíàÿ ëèöåíçèÿ ÖÁ ÐÔ ¹ 705.
Óñëîâèÿ äåéñòâèòåëüíû íà ìîìåíò âûõîäà ðåêëàìû.
Ïîäðîáíûå óñëîâèÿ ïî âêëàäàì è óñëîâèÿ òâîð÷åñêîãî
êîíêóðñà äîñòóïíû íà ñàéòå www.skbbank.ru.
Íå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé.
à ÷åòûðå äíÿ – ñ 7 ïî




ñòðèðîâàíî 4 ÄÒÏ, â
êîòîðûõ ïîñòðàäàëè ëþäè. Èç-
çà íåñîáëþäåíèÿ ñêîðîñòíîãî
ðåæèìà ïðîèçîøëî 2 ïðîèñ-
øåñòâèÿ. Âûÿâëåíî 179 âîäè-
òåëåé, ïðåâûñèâøèõ óñòàíîâ-
ëåííîé ñêîðîñòíîé ðåæèì, 18
÷åëîâåê ñåëè çà ðóëü â ñîñòîÿ-
íèè îïüÿíåíèÿ, 16 âûåõàëè íà
«âñòðå÷êó».
Àíàëèç äîðîæíûõ òðàãåäèé
ïîêàçûâàåò, ÷òî âñåãî 10 êì/÷àñ
ìîãóò îòäåëÿòü äîïóñòèìîå òîð-
ìîæåíèå îò ñåðü¸çíîé àâàðèè
- áåçîïàñíîãî ïðåâûøåíèÿ ñêî-
ðîñòè íå áûâàåò. Å¸ óâåëè÷åíèå
ëèøü íà 10 êì/÷ ìîæåò ïðî-
äëèòü îñòàíîâî÷íûé ïóòü íà äå-
ñÿòêè ìåòðîâ. Èìåííî ïîýòîìó
ïî ñòàòèñòèêå ïî÷òè òðåòü âñåõ
àâàðèé ñëó÷àþòñÿ èç-çà ïðå-
âûøåíèÿ ñêîðîñòè èëè íåñîá-
ëþäåíèÿ ñêîðîñòíîãî ðåæèìà.
Êñòàòè, òÿæåñòü ïîñëåäñòâèé
ÄÒÏ ïðèðàñòåò â ãåîìåòðè÷åñ-
êîé ïðîãðåññèè. Â ãîðîäñêîì
îêðóãå çà âîñåìü ìåñÿöåâ ïî
ïðè÷èíå íåñîîòâåòñòâèÿ ñêîðî-
ñòè êîíêðåòíûì äîðîæíûì óñ-
ëîâèÿì ïðîèçîøëî 47,6 ïðî-
öåíòà âñåõ ïðîèñøåñòâèé íà
äîðîãàõ èëè 50 ÄÒÏ. Â íèõ ïî-
ãèáëî 13 ÷åëîâåê, ÷òî íà 30
ïðîöåíòîâ áîëüøå, ÷åì çà òîò
æå ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà,
òðàâìèðîâàíî – 77 ïåðâî-
óðàëüöåâ.
ÃÈÁÄÄ: ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÍÀ «ÂÑÒÐÅ×ÊÅ»






Ïî ïðèáûòèè íà ìàò÷ îñåííåãî ÷åìïèîíàòà îáëàñòè â
Ïåðâîóðàëüñê òðåíåð «Ñåâåðñêîãî òðóáíèêà» Âÿ÷åñëàâ
Ìàìî÷êèí (ìàñòåð ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà ïî
õîêêåþ ñ ìÿ÷îì, âûñòóïàë çà «Óðàëüñêèé òðóáíèê»,
ÑÊÀ Åêàòåðèíáóðã, ñáîðíóþ Ðîññèè) íà âîïðîñ «â ÷¸ì
ïðè÷èíà âàøåãî ëèäåðñòâà» îòâåòèë: ìîë, ðàáîòàåì
ïëþñ óêðåïèëèñü äâóìÿ èãðîêàìè.
Åñëè âñïîìíèòü, â àïðåëå ñ èíòåðâàëîì â ÷åòûðå äíÿ
äèíàñîâöàì âûïàëî äâàæäû âûÿñíÿòü îòíîøåíèÿ ñ ñåâåð-
öàìè íà èõ ïîëå: â Êóáêå îáëàñòè, âåñåííåì ÷åìïèîíàòå. È
îáà ðàç «Äèíóð» íå áåç òðóäà áðàë âåðõ – ñîîòâåòñòâåííî
2:1 (â äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ) è 4:1(áëàãîäàðÿ ìîùíîé êîí-
öîâêå). Óæå òîãäà ïîëåâ÷àíå âûãëÿäåëè äîñòîéíî, ðàçâå íå
õâàòàëî îðãàíèçîâàííîñòè, ñëàæåííîñòè äåéñòâèé. È âîò,
ñî âðåìåíåì îãðåõè áûëè óñòðàíåíû, êîëëåêòèâ ñûãðàëñÿ,
îáð¸ë óâåðåííîñòü.
Ýòî ñòàëî î÷åâèäíî ñî ñòàðòîâûõ ìèíóò, êîãäà ãîñòè áåç
ðîáîñòè ïîâåëè âÿçêóþ áîðüáó ïî âñåìó ïîëþ. Ïðàâäà, äî
îñîáîé îïàñíîñòè â íàøèõ òûëàõ äåëî íå äîõîäèëî. À âîò,
õîçÿåâà çà ïîëòàéìà ìèíèìóì ÷åòûðåæäû áûëè áëèçêè ê
óñïåõó. Ì.Áåëîíîãèí äâà ïðîõîäà ïî ïðàâîìó êðàþ, èãíî-
ðèðóÿ ïàðòí¸ðîâ, çàâåðøàë óäàðàìè â áëèæíèé óãîë, ãäå
ðàñïîëàãàëñÿ ãîëêèïåð. Ì.Ìàêàðîâ ñî øòðàôíîãî ïðîáèë
÷óòü âûøå, à À.Êîñòèí ïîñëàë ìÿ÷ ìåòðîâ ñ 20-òè ðÿäîì ñ
êðåñòîâèíîé.
Ïîñëå òîãî, êàê Ì.Áåëîíîãèí â òðåòèé ðàç íå ñìîã ñûì-
ïðîâèçèðîâàòü â äóýëè ñî ñòðàæåì òðóáíèêîâ, ãîñòè óïóñ-
òèëè âåðíûå ìîìåíòû. Íåêîãäà èãðàâøèé çà äèíóðîâöåâ
À.Ôèëèí íå èñïîëüçîâàë âûõîä îäèí íà îäèí ñ Ñ.Ñòðîìî-
âûì, à âñêîðå Ñòàíèñëàâ îòðàçèë óäàð ñ áëèçêîãî ðàññòîÿ-
íèÿ è ïîñëåäîâàâøåå äîáèâàíèå. ×òî ãîâîðèòü – âûðó÷èë
ñòîïðîöåíòíî.
Âòîðàÿ ïîëîâèíà ïðîòåêàëà âî âçàèìíûõ àòàêàõ. Ñòî-
ðîíû ñòàðàëèñü ðèñêîâàòü ëèøü íàâåðíÿêà, áîëüøå îñòî-
ðîæíè÷àëè – äîðîæèëè ìÿ÷îì, óïîâàÿ íà òî, ÷òî ñîïåðíèê
ìîæåò îøèáèòüñÿ. Ïåðâîóðàëüöû òàêèõ øàíñîâ ãîñòÿì ïî-
÷òè íå äàëè. Ñàìè æå îäíàæäû ïðîâåðèëè ïðî÷íîñòü ïåðå-
êëàäèíû ñåâåðñêîé «ðàìêè». À ïîä çàíàâåñ, êîãäà, êàçà-
ëîñü, ÷òî íà òàáëî òàê è îñòàíóòñÿ íóëè, ìàññèðîâàííîå
íàñòóïëåíèå ñ ÷èñëåííûì ïåðåâåñîì â ðàñïîëîæåíèè ïî-
ëåâ÷àí ïðèíåñëî ðåçóëüòàò: ïåðâûé ïðèñòóï «Òðóáíèê» îò-
ðàçèë, îäíàêî Ä.Ñîëòàíîâè÷ ðàñòîðîïíî äîñëàë ñíàðÿä â
ñåòêó – 1:0. Î÷åíü âàæíàÿ ïîáåäà â ïðèíöèïèàëüíîì ñïîðå
ñ îäíèì èç ãëàâíûõ êîíêóðåíòîâ - êàê â ñòðàòåãè÷åñêîì ïëà-
íå, òàê è ïñèõîëîãè÷åñêîì ïîñëå «ïðîêîëà» íàêàíóíå â Ðåæå.
Â ñðåäó äèíàñîâöû ïðîâåëè íà ñâîåì ïîëå ïåðåíåñ¸í-
íûé ìàò÷ ñ ñóõîëîæñêèì «ÔÎÐÝÑîì» è ïîáåäèëè 4:1 (À.Êî-
ñòèí – 3, À.Êèñåë¸â).
Äðóãèå ðåçóëüòàòû: «Óðàëàñáåñò» - «Ñèíàðà» 0:0, «Ðåæ»
– «Òèòàí» 6:1, «ÔÎÐÝÑ» - «Ñìåíà» 1:3, «Ìåòàëëóðã» - «Óðàë-
äóáëü» 1:4, «Êåäð» - «Òèòàí» 1:1.
Ïîëîæåíèå ëèäåðîâ: 1. «Äèíóð» - 16 î÷êîâ (7 èãð),
2. «Ñìåíà» - 13 (5), 3. «Ðåæ» - 13 (6).
Ïî îáúåêòèâíîé ïðè÷èíå íà îêòÿáðü ïåðåíåñåíà ñ 22
ñåíòÿáðÿ è äîìàøíÿÿ âñòðå÷à äèíàñîâöåâ ñ êà÷êàíàðöàìè.
